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D E H O Y 
Madrid 18. 
LOS TEMPORALES 
ün algunos pueblos de Cataluña 
arrecian los temporales, produciendo 
inundaciones. 
Hay que deplorar numerosas des-
gracias personales y graves daños. 
Entre los muertos figuran algunos 
tripulantes del cañonero "González 
Hortoria," que se dedicaban á traba-
jos de salvamento. 
Los trenes no circulan á causa de 
los desprendimientos de tierras oca-
donados por las lluvias. 
INDULTO 
Se ha concedido indulto á varios in-
dividuos de la partida carlista que se 
formó hace dos meses en la provincia 
de Barcelona. 
DEFUNCION 
Ha fallecido el senador vitalicio don 
José Rivera Vázquez. 
MONTERO RIOS 
Ha llegado i Madrid el señor Mon-
tero Ríos. 
L A E S C U A D R A R U S A 
Ea zarpado de Vigo la escuadra ru-
sa que hace pocos días fondeó en aquel 
puerto. L O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
D E 
CUERVO Y SOBRINOS 
M u r a l l a 37X A , a l t o s . 
Teléfono 602. Telégrafo: Teodomiro. 
A partado 668 . 
A C T U A L I D A D E S 
Mr. Atkms, hacendado de Cienfue-
gos, dice que si no se reduce, en los 
Estados Unidos, el derecho al azúcar 
de Cuba, se correrá el riesgo de que 
estalle una insurrección que culmi-
ne en la anexión de esta Isla á la 
graai repúbl ica americana. 
Ya antes de ahora hizo M r . Atkina 
idénticas declaraciones que el D I A -
RIO aplaudió calurosamente, porque, 
á nuestro juicio, es ese e l medio me-
jor de hacer comprender á los azu-
careros y tabacaleros yankees el gra-
ve peligro que corren de persistir en 
querer abarcarlo todo. 
Y no es una amenaza vana: Cuba 
no pudiendo vender su azúcar y su 
tabaco á precios razonables, caería 
prontamente en la miseria, y la mise-
ria t r ae r í a trastornos del orden pú-
blico, y los trastornos del orden pro-
vocarían una nueva y definitiva inter-
vención lamericana. 
Vean, por consiguiente, lo que ha-
cen los que se niegan á rebajar los 
aranceles para los productos de Cuba. 
conoce ya algo nuestros hombres y 
nuestras cosas, cuanto más los conoz-
ca será mejor, pues entre el Presiden-
te Taft y el Presidente Gómez tiene 
que haber relaciones especiales para 
bien de ambos pueblos. 
Si Estrada Palma no lo hubiese ol-
vidado quizás no habr ía muerto en 
Santiago de Cuba. 
La probable venida de Mr. Taft pa-
ra presenciar la toma de posesión de 
la Presidencia de la Repúbl ica por el 
General José Miguel Gómez, además 
de ser muy honrosa para Cuba será 
muy conveniente para el porvenir de 
este pa í s ; porque aun cuando el nue-
vo Presidente de los Estados Unidos 
Y dice L a Unión Española: 
Ahora, después de verificadas las 
elecciones generales, comprenderán 
perfectamente nuestros lectores la ra-
zón que nos asistía cuando aconsejába-
mos á nuestros compatriotas que se 
abstuvieran de intervenir en la lucha 
política. 
A favor de los conservadores, debió 
añadir el codega. 
Porque si los españoles hubiesen in-
tervenido á favor de los liberales el 
error no hubiera sido tan grande. 
A l f i n habrían ayudado á los que 
ganaron. 
Aunque, indudablemente, lo mejor 
era lo que ha hecho la gran mayoría ; 
abstenerse. 
Y para obtener esa abstención, da-
dos los trabajos que se estaban reali-
zando, fueron precisos esfuerzos ex-
traordinarios de la prensa indepen-
diente, que algunos interpretaron co-
mo parcialidad manifiesta. 
Y sin embargo, L a TJnwti Española 
y el DIARIO DE LA MARINA están donde 
estaban, donde debían estar, donde han 
estado siempre: al lado de los intereses 
generales del país y, especialmente, al 
lado de la colonia española. 
ROOSEVELT Y GOMEZ 
Anoche, á las ocho, recibió el Pre-
sidente electo de la República de Cu-
ba, Mayor General José Miguel Gó-
mez, el siguiente importantísimo des-
ipadho del Presi-dente de la gran Re-
pública americana, honorable Teodo-
ro Roosevelt: 
Honorable José Miguel Gómez, 
Presidente electo de Cuba. 
Le ruego acepte mi sincera felicita- ¡ 
cien por su elección como Presidente 
de la República de Cuba; yo no le híu | 
bía cablegrafiado antes, porque espe-
raba recibir las noticias oficiales so-
bre las elecciones. Habiéndolas reci-
bido ya, me regocijo del orden y res-
peto á la ley con que dichas eleccio-
nes se han efectuado, de la rígida ob-
servancia por parte de todos los em-
pleados públicos, no solamente de la 
ley, sino de una conducta decorosa, y 
de la leal aceptación del resultado 
por el pueblo de Cuba. L a conducta 
observada en estas elaciones demues-
tra de modo solemne la seriedad con 
que el pueblo cubano se ha preparado 
una vez más para asumir los deberes 
de una República libre é indepen-
diente. 
Dentro de dos meses desde esta fe-
cha, su gobierno asumirá el dominio 
completo de la Administración del 
país y las autoridades de los Estados 
Unidos entregarán una vez más á los 
representantes del pueblo cubano, la 
hermosa y fértil isla, de la que tan 
justamente se muestran ustedes orgu-
llosos. 
Yo les deseo muy de veras á usted 
y á sus colegas en el Gobierno, gran 
éxito, y les aseguro la genuina y du-
radera amistad de los Estados Uni-
dos. 
Teodoro R O O S E V E L T . 
una República libre é independiente, 
produce en mí la mayor satisfacción. 
L a escrupulosa aplicación de la ley, 
y el entusiasmo de ambos partidos 
contendientes, cooperando en la mis-
ma senda el pueblo de Cuba y sus au-
toridades dejaron cumplido el anhe-
lado propósito de efectuar una elec-
ción honrada. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
13 de Noviembre. ' 
E l rey de Inglaterra, en un rucien* 
te Mensaje al virrey de la India, dice 
que, según éste, ha llegado ya el tiem-
po de que el principio de las institu-
cienes representativas se haga, pru-. 
Confío en que al asumir dentro de dentemente, extensivo á aquel impe-
dos meses el Gobierno de la Repúbli-1 rio. Y se recordará que, meses a t r á s , 
ca, continuemos Ies cubanos dando el miuistro de la India, lord Morley, 
pruebas de la plena conciencia de el "honrado John Mor ley ," se expre-
nuestros deberes internacionales y del sÓ en análogo sentido, con motivo de 
alto aprecio que nos merece la genui- \ ia agitación nacionalista que reinaba 
na y duradera amistad de los Esta- ¡ en una parte de la Península indostá^ 
dos Unidos, que usted noblemente nica 
ní» ^S11^8" En Londres se reconoce que se ne-
Me satisface reconocer en usted una ; cegita ha^er al € la s i tuación 
vez mas, al gran amigo de Cuba, que i n0 }ia a j o r a d o . Inglaterra, que tan 
desde su personal intervención en U libepal ^ con la tiene á los 
contienda armada por la independen-k.ens01.es atareados con los pe-
cia hasta el paternal consejo de los riódic.os in,dos int€I1,tan v v o ^ 
días tristes, ha tenido siempre en su la sedici6n Halce ^ h^ 
animo el sentimiento puro y la firme Ult) á la ^ del ^ ^ 0 , . 
voluntad de ver libre nuestra nación 
en sus instituciones y rigiendo por 
completo sus destinos. 
José Miguel GOMEZ. 
V i s i t a s i n s t r u c t i v a s 
La planta eléctr ica del "Havana 
Centra l" y la fábrica de cristales fue-
ron visitadas anteayer por el director 
del Colegio E l Niño de Belén (Amis-
tad 83- a! frente de un grupo de estu-
diosos alumnos, siendo muy bien aten-
didos y recibiendo detalladas expli-
i caciones sobre el mecanismo de es-
tos interesantes centros industriales, 
que reflejan vivamente los progresos 
que estos ramos de la actividad hu-
mana, van alcanzando en Cuba, así 
; como los vuelos de la enseñanza amol-
dados á los adelantos modernos. 
La B l t i a creación Je la l í a j e SOMBREEOS 
c 3762 io_i4 
El general Gómez contestó ense-
guida en los siguientes té rminos : 
Honorable Teodoro Roosevelt, 
Presidente de los E . U. de A. 
He recibido su cable de felicitación 
• por mi elección para Presidente de la 
i República, y profundamente agrade-
, cido por el honor que me hace, le ex-
' preso mi sincero reconocimiento. 
L a justicia que usted hace á mi pue-
blo por la solemne demostración de su 
• capacidad para asumir les deberes de 
do Bengala. En Bombay se prohibe 
á los alumnos de las escuelas oficia^, 
les asistir á las reuniones políticas;—» 
en Calcutta no se permite celebrará 
las. Un elemento de la población as-
pira á la independencia; otro, se con-
tenta con la autonomía bajo la sobe^ 
ranía b r i t án ica ; otro, el más numero-, 
so, solo sabe que pasa hambre. 
Las estadísticas oficiales dicen co-
sas tristes. Según la úl t ima, el habi-
tante de la India paga al año un pro-
medio de dos pesos, por impuestos, 
mientras que sus ingresos no pasan, 
de seis pesos; el Estado se lleva el 
treinta y tres por ciento. Y, al com-
pás que esos ingresos han ido bajan-
do, el costo de la vida ha ido subien-
do. E l indo ganaba un promedio de 
' cuatro centavos al día en 1850; de 
P L U M A S D E A V E S T R U Z 
De lo más fino y de los colores más caprichosoa de la moda. Un surtido 
hermosísimo en todas clases y colores, desde 50 cts. hasfa $53.00 ana. 
Fantas ías de pluma, aigrets y paraísos de lo más fino y en todos colo-
res, alones, pájaros, terciopelos y tules de ilusión, boas y abrigos de lo máa 
moderno. Se acaban de recibir todas estas novedades, en 
E L S I G L O X X . G A L T Á N O 1 2 6 
CASA SSPZCIAL DE FLORES Y PLUMAS. 
So l i c i tamos o p e r a r í a s de s o m b r e r o s . 
c 37S5 alt 50-18 nv 
toca^ 
D E 7 Y M E D I A P. M . E N A D E L A N T E . 
NAMURAGION DEFINITIVA DE LAS REFORMAS EJECUTADAS EN EL EDIFICIO DE 
" L A S O C I E D A D " , O b i s p o 6 5 
Para corFesponder al favor del público por el éxito qne han obtenido nnestros artículos A LIQUIDAR, nos 
vemos obligados á prorrogar la aportara hasta el 22 del actaal. 
Continnaraos, pnes, liqnidando, para qne paeda aprovechar toda nuestra nnmerosa clientela, hasta el 21 incln-
sive, toda la ropa hecha para hombres y niños de la temporada que termina y la de invierno de la anterior temporada. 
D O M I N G O 2 2 D E N O V I E M B R E - « 6 
D E 7 Y M E D I A P. M . E N A D E L A N T E . 
I n d e f e c t i b l e m e n t e i n a u g u r a c i ó n d e f i n i t i v a y 
E x p o s i c i ó n d e n u e s t r o g r a n s u r t i d o d e I 
•! 3780 v i e r n o . 
M 8 
J 5 d e S e g u n d o A l v a r e z y C -
T A B A C O S 1 C M E R 8 S SUPERIORES. P r u é b e n s e 
(C. *«21 
DIARTO DP. L A MAUnSU,—Mcióo dp la tarde.—Ni)viftmVe 18 1í>n<». 
trps en 18^2; y en 10OO. solo ha ganado 
4• ni.TÍOS" de ilos. Los inglesas han 
hecho allí mucho; han da-do paz, han 
acabado <!oii las t i ranías indígenas, 
han construido eaiuinos. fen-ocarri-
les; han creado escuelas; han sanea-
do ciudades. Todo ello ha castado un 
dineral, que ha salido, en parte, de 
Inglaterra, para ganar interés, y en 
parte de los contribuyentes. Estos son 
más instruidos que antes, pero apenas 
tienen que eomer; y su mayor cul-
tura y el conocimiento que tienen de 
lo que pasa en otros países, les hace 
ver más la extensión de su propia mi-
seria. Hay algo que desacredita el 
sistema: y es que en los Estados de 
la India, en que existe gobierno indi-
gona. pero "controlado" por Inglate-
rra, hay mayor prosperidad y menos 
descontento que en los Estadas go-
bernados y administrados directamen-
te por los ingleses—; lo cual prueba, 
urna vez más. que la luirocraeia, so-
bre todo, cuando es extranjera, por 
muy hábil y honrada que sea. nunca 
satisface á un pueblo tanto como el 
gobierno propio, aún siendo éste de 
mediana calidad. 
Donde han fracasado, si no total , 
parcialmente, los ingleses, que son 
maestros ¿quienes lo har ían mejor? 
Ahora dan muestra de su sentido po-
lítico al admitir la conveniencia de 
cambiar de rumbo para que el despor-
tar do Asia no se vuelva en contra de 
ellos. Con el Japón modernizado, con 
Turqu ía convertida en monarquía 
constitucional, con Persia forcejeando 
pfara serlo y con China en vías de 
t ransformación, ya no es posible man-
tener en la India el absolutismo. 
Y, ahora, sigamos con nuestra in-
íormación arancelaria, que no pierde 
el interés. Ayer se t r a tó de los vinos 
y demás bebidas alcohólicas. Mister 
Morgan, representante de la Asocia-
ción de Vinateros de California, pidiu 
protección para los vinos nacionales; 
y como, sin voluntad, probablemente, 
la pidió , también, para los consumi-
dores, acaso algunas de sus recomen-
daciones sean atendibles. 
—Los tratados de reciprocidad—di-
jo—no distinguen entre los vinos, se-
gún su fuerza alcohólica. Son raras 
las variedades de uva que producen 
un vino de más de 24 por 100 de al-
cohol. Sin embargo, los extranjeros 
envían aquí vinos de mucha más fuer-
za, porque se les añade alcohol que 
no es vínico. Aquí se importan pa-
gando el derecho de 35 cts. y se les 
echa agua para ponerlos á gusto del 
eonsumidor. Pero á los eonsecheros 
de California la ley les prohibe forta-
itófcer sus caldos con alcohol que no 
sea vínico. Luego, lo que se necesi-
ta es distinguir, en las 'aduanas, en-
tre el vino que solo contiene su pro-
pio alcohol y el que contiene un al-
cohol a ñ a d i d o ; esto últ imo vino debe 
pagar, además de los 35 cts. el impues-
to iiiterior correspondiente á la dó-
•is de alcohol añadido, 
Claro bsta que Mr. Morgan no pro-
pone esto por amor á la v i r tud , sino 
para que se importe menos cantidad 
d^' vino: pero es de justicia que, si 
¡al .cosechero de aquí se le prohibe—y 
se hace bien—encabezar su vino, no 
se permita entrar el vino encabezado; 
ó se le apriete tanto en el derecho que 
no sea negocio el importarlo. Con ello 
g a n a r á n los consumidores. En pro dtv 
los vinateros de Oalifomia se puede 
decir que, si son proteccionistas, en 
cambio no hacen porquer ías con sus 
productos como las que se practican 
pn Europa. 
E l á rea plantada de vides en los 
DEstados Unidos es de 345 m i l acres. 
SU "SASTRE' 
el muestrario con las telas de ' ' L a 
.Casa Revuelta '", Aguiar 77 y 79, para 
elegir su traje nuevo, ó venga a com-
prarlo usted mismo. Así. por ambos 
medios, vestirá elegante y económico. 
¿Cómo se puede 
conservar la vista buena? 
Visitando E L ALMENO A R E S . Obispo 
Jlúmero 54, ópticos cieutíficos con mucha 
práctica. Hacemos el examen de la vista 
gratis, en nuestro gabinete moderno. E n el 
mismo día le fabricamos sus cristales 
apropiados á su vista para que pueda leer 
sin molestias y se la conserve en buen 
estado. Sólo ofrecemos cristales perfectos 
do primera y piedras del Brasil, primera 
de primera. Tenemos las otras clases de 
cristales y piedras del Brasil corrientes, & 
precios muy baratos, pero para la conser-
vación de la vista y que no duelan los 
ojos ni la cabeza debe usarse una do las 
tres clases de cristales de nuestra marca: 
especiales de E L A L M E N D A R E S : ÍSO-
M E T R O P E S , TORICOS y P I E D R A S D E L 
B R A S I L , primera de primera. 
Provamos la vista por correo, pida 
nuestra escala y catálogos ilustrados, en 
éstos encontrará toda clase de aparatos 
científicos, armaduras, cristales, imperti-
nentes y gemelos de campo, teatro y ma-
rina, á precios reducidos. 
E L A L M E N D A R E S , Obispo número 54, 
Apartado 1024. 
362: 1N. 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z T OIDOS 
NKPTUNO 137. DE 12 á 2. 
Para enfermos pobres, de Garganta, 
Nariz y Oídos.—Oonaaltas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes los lunes, 
miércoles y viernes á las 8 de la ma-
fíana. 
C 3579 
VESTIDOS BORDADOS EN O R T " " 
Para ¡máfifenes, se hacen de toclua medi-
flas. g-arantiza-ndo el trabajo, Sinesio Sol-r y 
comp. O ' R K T I X Y J l 
de los cuales el 70 por 100 está en 
California; y de esta sale el 80 por 
100 de la producción total que as-
ciende ;'i 55 millones de galones. Aña-
diré que los primeros vinos que hubo 
en California eran de origen español 
y eclesiástico, porque salieron de ce-
pas plantadas por los frailes anisione-
ros. Después se han inlroducido v i -
des de Italia, Francia. Hungr ía Ale-
mania, etc., y también de España pa-
ra hacer este Jerez nacional ó ";do-
mestic," que no se parece al glorio-
so que, según Castelar " l leva disuel-
tas fr. ''. nías del sol de A n d a l u c í a ; " 
pero es potable, y. sobre todo, hon-
rado. 
Otro informante, Mr. Vanee, ha re-
velado lo que ya se sab ía ; pero ha he-
cho bien en re-revelarlo. Por el tra-
tado de reciprocidad con Francia, se 
rebajó de 8 á, 6 pesos el derecho so-
bre el Champagne; dos pesos menos 
por caja. Pero esos dos pesos no han 
sido beneficio para los bebedores; una 
parte la han destinado los importado-
res á aaiunciar y otra á dar comisio-
nes á los dueños de hoteles y restau-
rant. La botella de Champagne se 
vende al mismo precio qne antes. 
— Y aquí tenéis—ha agregado Mis-
ter Vanee—una reducción de nada 
menos que de 25 por 100, que de na-
da ha servido al consumidor. 
Cuanto al precio, no; cuanto á la 
mercancía, s í ; porque gracias al anun-
cio y á las comisiones se han extendi-
do el consumo del producto legítimo é 
importado. Ha habido tanto interés, 
por lo menos, en venderlo como en 
colocar las imitaciones hechas aquí. 
Sabido es que una de la« amenidades 
del sistema proteccionista, consiste en 
navegar con bandera falsa; esto es, 
hacer pasar por importadas mercan-
cías que son del país. — " ¿ D ó n d e está 
esa famosa industria catalana?—dijo, 
hace años, en España, un Senador. A 
todo el que se hace ropa, el sastre le 
jura, que el paño es ing lés . " 
X . Y . Z. 
Don José ÍÉría Espinosa 
Nuestro distinguido amigo el co-
nocido hacendado y futuro Senador 
por las Villas, don José María Espi-
nosa, se ha visto .aquejado en estos 
días por una ligera indisposición, de 
la cual se halla afortunadamente re-
puesto. 
Durante su leve enfermedad ha re-
cibido el señor Espinosa constantes 
pruebas de La estimación que le pro-
fesan sus numerosos amigos, y parti-
cularmente el Presidente electo de la 
República, quien acudió ayer por la 
tarde á enterarse persoaialmente del 
estado de salud de su querido amigo, 
siendo esta la primera visita que hizo 
después de su elección á la Presiden-
cia. 
.Sinceraanonte nos alegramos de que 
el señor Espinosa se encuentre ya 
repuesto, de su iSdisposición. 
Nos alegramos 
Nuestro distinguido amigo el señor 
don Manuel Lauda, Secretario inte-
rino de Justicia, se encuentra ya com-
(pletamente restablecido de la dolen-
cia que lo aquejara en estos últ imos 
días. 
El señor Landa hn vuelto á ocupar 
•su despaciho oficial en la im!p.ortante 
Secretaría de la cual es jefe estimadí-
simo. 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
El Kaiser alemán, como los oáfios 
malcriados, después ele -a primera 
gracia preparan la segunda sin preo-
cuparse de si aquella fué éxito ó fra-
caso. 
A primera vista parece natural que 
el emperador 'Guillermo cerrase la 
boca por mucho tiempo ya que la pol-
vareda que levaaitaron sus deelaracic-
nes aonenaza acabar con el crédito de 
su polí t ica; pero como la lógica es al-
go que se va haciendo raro en estos 
tiempos que corremos, el monn:v;: 
teu tón se tropezó con un periodista 
yanke y por no desairarlo le espetó 
su segunda deoJaración, la que dará 
más juego que la .prianera por las di-
versas inter;n-etai-iones á que da lu-
gar la incertidumbre. 
M . Hale—que así se llama el afor-
tunado yanque— no quiso ser menos 
que un inglés. Se presentó al Kaiser, 
solicitó de él opiniones sobre política 
inu-rnacioual y después de dos horas 
de amena charla, se re t i ró muy gozo-
so y satisfecho pensando en la man.'-
ra "de hac-OT ipública su entrevista con 
el Kaiser en el próximo número del 
' ' Century Magazine.'' 
Cual no habrá sido la sorpresa del 
citado periodista americano al saber 
que M. B.ullo-sv ordenó al embajador 
alemán en Washington que suspen-
diese toda publicación relacionada 
con las declaraciones del Kaiser y que 
destruyese cuanto documento pueda 
revelar el menor detalle de la con-
versación sostenida por el Emperador 
con M . Hale. 
"Ordeno y mando," dice el canci-
ller alemán. " T u dinero te cuesta," 
contesta el periodista americano. Y 
los fondos secretos del Min i s t em a,lc-
mán de A-suntos Extranjeros han ve-
nido á pagar los vidrios rotos ya que 
no había otro dilema que la publici-
dad de las declaraciones del Kaiser ó 
ia correspondiente indeninización. 
E l "Oentury Magazine" t i ra cien-
to cincuenta mi l ejemplares y la t i -
rada de su número del próximo mes 
de Diciembre estaba casi terminada 
cuando se dió l a orden de suspende i* 
el famoso artículo de M. Hale. 
La edición entera desapareció por 
arte de encantamiento. Las pruebas, 
los originales, lo* clichés que enrique-
cían la información política, cuanto 
se relacionaba con el número próxi-
mo fué destruido y en la imprenta no 
quedó rastro alguno de lo (pie tanto 
pudo comproni ' i í ' i ' al emperador de 
los alemanes. 
Todo eso está muy bien y nadie 
conocerá este nuevo "solo de vio-
l ó n " que tantos aplausos vale al me-
jor músico de nuestros jefes de Es-
tada. Pero aun sin conocer el menor 
detalle de la entrevista ¿no ha sido 
desastroso el efecto que todo esto ha 
producido en la opinión? ¿Podrá M. 
Bullow comprar con los fondos secre-
tos de la cancillería alemana los co-
mentarios que la prensa hace sobre 
esta nueva eauxúdilla que sirve al 
mundo de las muTmuracioncs su gra-
cioso soberano? 
Periódico hay que reproduce 'a 
conversación que nos ocupa y res-
ponde de su autenticidad; otros, me-
nos atrevidos, fantasean sobre el ra-
ma anglo-alemán y atribuyen ai Kai-
ser amenazas contra Inglaterra: otros, 
en f in. hacen juiciosos comentarios, 
condenan la conducta incomprensible 
de Ouillermo I I y disóÜTfpen sobre las 
causas que hayan podido determinar 
en dicho monarca un descqiülibrió 
tan com¡pleto en los trascendentales 
asuntos de la política exterior. 
Podrá M. BúlVow comprar la edi-
ción del " O n t u r q Magazine" y des-
i 
TI 
I P I E R I 
ES E L CUELLO A L T O 
Pidan en todas las camiserías de la República 
E L C Ü E L L O " P A N T E O N " 
DE 7 CENTIMETROS. 
Si Vd. desea usar lo mejor que se fabrica. 
También hay la misma eu 
6 Ij2, 6, 61{2, 5, 41(2, y 4 ceotímetros. 
Depósito: IOS A I E S I C M O S , M r t 119. 
t rui r l f l , pero no ha podido comprar al 
Ogro de las ci-en cabejws y á estas ho-
ras no se habla de otra cosa en •©) 
mundo entero que de las nuevas de-
claraciones del Emperador y del di-
nero que ha tenido que aflojar el je-
fe del gobierno a lemán para destruir 
el mal efecto que producen las expan-
siones de su soberano. 
Y á todo esto Inglaterra no d-icí 
esta boca es mía. La prensa de Lon-
dres se sostiene en una actitud rest-r-
vada y el gobierno de S. MI. Bri tánica, 
callado y .silencioso, se ha concretado 
á ordenar, por toda contestación á 
las declaraciones del Kaiser, con la 
coustrucción de seis nuevos acoraza-
dos del t ipo "Drednaugd." 
¡Hay silencios tan elocuentes! 
TOSÍ 
Cede en las primeras Carharadas. tomando 
el P E C T O R A L de L A R U A Z A B A L : 20 « « o * 
de éx i ioa conetante.f. es la mejor GARANTIA. 
E s el remedio cuérgrlcw. poderoso y c ient í -
fico para curar la TOR r uakiulera que «ea «u 
orlffen.—KI. P E C T O R A L D E L A R R A Z A B A L 
es al medicamento que alista en seguida, y 
cura tomando con constancia. 
Se remite por Exprés & todas partes por 
Larrazfibal Hnos. — Droguer ía y Farmacia 
"San Julián". Rie la 99 y Villegas 102. H a -
bana. 
Complacido 
La fiesta de la Patria 
Habana. 17 de Noviembre de 1908. 
Sr. Director del üiAmo nE LA MARINA. 
Presente. 
Mi respetable amigo: La idea, ex-
presada por alguien, de que los dos 
partidos que acaban de combatir en 
las urnas celebren unidos una fiesta 
solemnísima, donde no haya más que 
un gri to y una bandera, el grito de 
¡viva Cuba! y la bandera de la pa-
tria, ha sido acogida entusiastamente 
por unos y por otros. Los pueblos no 
viven de rencores y cuanto mayor 
vitalidad ofrecen, más pronunciada 
es su tendencia á hacer bri l lar sobre 
apasionamientos y animosidades el 
•principio superior de armonía que se 
confunde con la propia alma nacio-
nal. 
La fiiesta de la Patria está á estas 
horas en todos los espíritus. Nosotros 
—y bien probado lo tenemos—no na-
cimos para el rencor perenne, sino 
para la efusión cariñosa, y yo creo 
interpretar el modo de sentir de cuan-
tos mili tan en IH falange liheral di-
ciendo que. terminada la lucha, nota-
reuros un vacío en el corazón mien-
tras -que al grito de i viva Cuba! no 
abracemos fraternalmente á ios que 
militaron en e! caniipo opuesto, hijos 
todos de k misma patria antes que 
hombres de partido, cubanos á quie-
nes liga el entrañable amor a esta 
tierra, los mismos anhelos y esperan-
zas y una historia, que parece t rágica 
leyenda de sacrificios y dolores. 
Es-a fiesta, que deberá contarse en 
lo sucesivo entre nuestras costumbres 
pública,s. hará formar á los ext raños 
un alto concepto de nuestra capaci-
dád para el gobierno propio, ofre-
ciéndoies la medida -de cómo sabemos 
practicar el régimen democrático, p;i-
ra nosotros realidad vigorosa y no 
ficción vana. 
A esa solemnidad. cualiqnieTa que 
sea la organización que se le de. en 
definitiva, deben concurrir los n i ñ o s 
tle la*» escuelias públicas, todos los ni-
ños cubanos, porque ha de ser una 
tiesta altamente educadora que J i a r á 
w r á los combatientes de mañana, 
testigüe impresionables en el barrio, 
en la calle y m el mismo hogar de los 
apasionamientos políticos, cuán por 
encima de éstos está la idea de la pa-
tria, de la patria una para todos, ama-
da por todos, sagrada é intangible. 
En ese tributo de amor á la madre 
aotanift, qne no en las candentes lu-
chas de la parcialidad, corresponde 
un puesto prominente á la mujer, á la 
didee mujer cubana, cuya misión en 
tales puntos es hacer surgir ante los 
ojos de los com!batiente«. eu medio de 
la embriaguez de la pelea, la visión 
de lo que es excelso y caro á unos y 
otros. 
Me permito opinar también que á 
esa m-agna fiesta deben concurrir los 
partidos con sus enseñas de organiza-
ción y combate, que de ta l suerte 
aparecerán rindiendo tributo á la 
bandera nacional, el pabellón que á 
<I);MIS nos cobija, florante en una ¡at-
mósfera serena. 
•Corresponde á la prensa ahora tro-
car eu activa la opinión latente y re-
coger sus ecos, á f in de que Cuba, á 
la cual tanto oblig»a su privilegiada 
posición sobre el planeba, pueda ofre-
cer al mundo ejemplo eloeueiite de 
vitalidad nacional y de cultura cí-
vica. . 
Anticipándole, señor Director, las 
gracias por la publicación de estas lí-
neas, se reitera, de usted atento amigo 
Eaiuén Ma. Menéndez. 
pase, pero si la .siíniié 
si mientras einlpollaba ü u V ¿ < í ^ -
diianamcnte á llevarle ^ ^ 
servándola cada vez- si V ^ a . 
t " *aHr los polli tos 'd i ^ ú ' ^ 
Si una. vez nacidos lea h,rV ^arón 
do desde la v e n t a n a ^ 
^ en el jardín abierto ? el Patio" 
grano y m \ m dp Para ,. ̂  • 
tardado mucho en ^ i d ^ l r ^ 
en conocerlos, en qaererkT 8 
tonees es cuando compren^-. 
suave y tranquilo encanto ^ Í 
dero y sencillo goce que par 
corazón ha puesto Dios ei ' " ! 
de la naturaleza. 0[ 0>t'!'l 
Xo conozco en toda ell» 
más conmovedor que el de CUii(lr<) 
na y sus polluelos. Bien lo UÍÍ ga] 
sucristo no tuvo á m^nos H ' ]'-
rarse a ella en aquel i n ^ / ^ 
mo el cual recordó á k i n g r a L ^ 
salen cuanto la había an r;-
quien de nosotros, señores v ^ 
Jovería oro 18 kilates 
BRILLANTES A GRANEL 
L A C A S A E O B B O L L A 
Compostela 52 á 58 
LAS AYESJEL CORRAL 
C O ? Í P E B E J N C I A F A - M I L i A K 
Dor el 1'. V. Va» Tricht ». J. 
CCmttlMiia) 
Me detengo.. . no quiero descri-
h i r más. sino de¿aros el placer de con-
temp'ar, con vuestros mismos ojos, el 
eoninovedor y hermoso espectáculo 
que ofrece esta madh?. 
Posible es que os haya -acontencido 
•hallar una galünía conduciendo sus 
polluelos. sin que hayáis encontrado 
eu ed'lo el menor i n t e r é s . . . Lo conci-
bo, porque esas miradas dirigidas al 
pasar, con ojos dis traídos, no son las 
que descubren encantos en las cosas 
de la naturaleza. Para llegar á com-
prenderla, para llegar á amarla y go-
zar de ella, es preciso observarla con 
fijeza, contemplarla despacio, mirar-
la más y m á s . . . en fin, am/arla!... 
Creedme, es muy fácil amar la . . . bas-
ta ponerse á ello. 
Una gallina, clueca no os interesa. 
les cuidados, amor y 
tierna é incesante, no reTord^ 
uniros también fuimos ej o b i e J ? 
cuidados, -amor y solicitud • e 
tes, eu una edad en que x ^ r ^ T 
diamos comprenderlos? ^ • Po-
¿A quién de nosot ros^ \ v ^ • 
al pensamiento ante espectáculo tlí 
conmovedor el recuerdo de ^ i 
^ ^ • • i ^ dulce ee el 
homfore, cuan fortificante v hn 
tan santo recuerdo! 00 
¡ReoordaTla! . . . ¡es lo único que 
nos queda a los que ya no gozamos de 
tan dulce compañía! pero v 
tros, jóvenes, á quienes aun concede 
Dios la dicha de tener madre -ov 
í n o os har té is de gozar de ella" 
read la dulzura de su presencia di 
su amor, de sus consejos, de sus b 
comipambles delicadezas!... ¡formad 
con esto como un tesoro, y conservad 
con celosa avaricia loe encantadores 
•bienes que recibís de vuestra ma-
d r e . . . gozad.. . gozad de ella!. 
Y daos prisa, porque ed tiempo vue-
la ; contados están los días que habéis 
de pasar con vuestra madre... ¡Q}, 
sí, _ apresuraos! porque después 
¡Dios m í o ! ¡qué inmenso vacío se 
siente eu la v i d a ! . . . 
; Cuánta falta os hará cuando ten-
gáis que sufrir! Qué de ve¿s ej. 
clamaréis al sentir que os destrozan 
el alma y el- corazón esas p^nas ínti-
mas y secretas que sólo á una madw 
se confían: " ¡ S i aún tuviese madre! 
Ella me compiendería, me consola-
r í a ; y ¡cuán dulce fuera para mí iU| 
rar echándole los brazos al cuello y 
reclinando mi cabeza en su hom-
bros!" Aun en los momentos de éxi-
to feliz echaréis de menos á VÛ SÍM 
madre. ¡Olí! sí, aun entonces dc4 
fondo del corazón saldrá una voz que 
diga: " i O h ! . . . si aún- viviese mi ma-
dre, í qué. orgullosa estaría, cómo go-
zaría al verme, y cuán feliz sería yo 
mismo al contemplar su felicidad y 
su orgul lo! . . 
8í, ahora que aun podéis gozar, 
gozad, de vuestra madre; junto á ella 
haced iprovisión de fuerza y de fei.-
cidad; pero hacedla pronto, porque 
el tiempo vuela. 
(Continmrá). 
¿ P I E R D E V D . i l f i O E N V I S I T 
" L i A N T I G U A C A S A D E J . V A 
C R E E M O S QUE NO, POR E L CONTRARIO TENDRÁ OCASION D E ADMIRAR ESTI-
LOS DE TRAJES Y ABRIGOS PROPIOS D E L A E S T A C I O N Y D E GRAN ACTUALI-
D A D , CONFEOCIONADOa SOLIDAMENTE CON LOS C O L O R E S D E MAS A L T A NOVE-






P A R A C A B A L L E R O S 
TRAJES: Be Casimir ó Cheviot inglés, de saco recto, 
redonda ó cruzado, bocamanga 
DESDE $13.60 ORO 
TRAJES: De Casimir Francés inmejorable, colores 
de gran moda, de saco redondo ó cruzado, boca-
cainanga 
DESDE $16.60 ORO 
TRAJES; De Casimir extra, modelos especiales, con 
fección de lo mejor 
DESDE $20.60 ORO 
T E A JES: Azules y negros de Gerga, Vicuña ó paño, 
de saco lecto, redondo ó cruzado 
DESDE $16.60 ORO 
PARDESUS L E V I T A : De Covert, muy entalla- l 
do, propio para salida de Teatro ó Soiré 
DESDE $23.60 ORO 
G A B A N INGLÉS: Es la ú l t ima creación de la 
M O D A y de un estilo muy elegante, con cue-
llo de terciopelo. 
DESDE $22.60 ORO 
P A R A J O V E N E S Y N I Ñ O S 
SOBRETODOS: De Melton, Tricot ó p a ñ ^ 
tos y largos, con buenos forros y solida c 
fección 
DDSDE $10.60 ORO 
M A K F E R L A N E S : De Vicuña, Armai 'Ó.^Q^' 
con forros de seda, iDmejorable contecci 
DESDE $16.60 ORO 
TRAJES: De saquito cruzado ó Americana ata-
blooada 
DESDE $5.50 ORO 
TRAJES: Marinera ó forma Rusa para todas 
edades 
DESDE $2.80 ORO 
M A K F E R L A N E S y Sobretodos de todos ta 
m a ñ o s 
DESDE $4-50 ORO 
PARDESSUS: Recto ó cruzado. Modelo r 
DESDE $6.40 ORO 
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y T E l año 1S63 había en Santia-
\ Í e Cuba un periódico titulado E l 
jtorto- Es cuanto podemos decirle so-
, ]a pregunta que nos hace. Diríjase 
• r<'xin periódico de aquella capital de 
Oríente que se encargue de buscar 
nnien tonga algún periódico de San-
t; o-o de Cuba correspondiente á Julio 
'm (•, ge dice Cojímar con acento 
* ja j Xo sé qué contesta^ á su otra 
pregunta porque ignoro lo que desea 
usted saber de este particular. Ade-
más no me parece bi<'u tratar asuntos 
¿obro los motes con que se hace me-
nosprecio de determinadas provincias 
¿[¿ España. Esto además de no ser de 
ninguna utilidad, t raer ía disgustos y 
no estamos para eso. 
iíercedines-—La gramática de la 
Academia. 
Agradecido.—Obras de Tecnología 
industrial las hallará y muy buenas en 
"La Moderna Poes ía" , Obispo 135. 
Los conceptos de fuerza centrífuga 
v fuerza centrípeta son convenc.iona-
íismos de lenguaje para explicar los 
principios fundamentales del movi-
miento ó acción dinámica de los cuer-
pos. La fuerza centrípeta es la llamada 
eravitación ó tendencia constante de 
Jos cuerpos libres á dirigirse hacia 
dónela oí éter lo oponga menos resis-
tencia. Los sistemas planetarios son 
grandes torbellinos de éter cuya mí-
nima densidad está en el centro y por 
eso todos los planetas gravitan hacia 
oso centro que es donde está el Sol. 
Esa tendencia de toda la nuisa á d i r i -
girse al centro del sistema en que se 
mueve, es lo que llaman gravitación ó 
fuerza centrípeta. 
Pero los planetas, ó mejor dicho to-
das las masas del universo, desde los 
átomos hasta los Soles, poseen una 
fuerza propia y proporcional á su ma-
sa que es la facultad de moverse sm ce-
sar á través del éter con velocidades én 
razón inversa de las resistencias que le 
opone el éter ú otra sustancia cualquie-
ra; ese movimiento constante y espon-
táne ode los cuerpos es rectilíneo mien-
tras alguna causa extraña no se lo im-
pide, y una de esas causas es la resisten-
cia del medio. De modo que un cuerpo 
moviéndose en el espacio y hallando 
en todos costados la misma resistencia 
inarchará en línea recta. Si por un eos-
lado hay rueños resistencia, doblará 
por ese costado, pero no torcerá, el ca-
mino de un modo brusco sino en una 
curva intermedia entre la dirección 
r^eta que antes seguía y la línea de 
menor resistencia que lo hace gravitar 
hacia otro rumbo. 
Los astros no caen hacia al Sol por-
que tienden á marchar por la tangen-
te en dirección recta; y como ia gra-
vitación los llama hacia al centro, el 
resultado de estas dos fuerzas constan-
tes es una línea, curva cerrada que 
constituye la órbita, del astro. 
La tendencia rectilínea es lo que lla-
man fuerza centrífuga ó tangencial 
porque tiende á huir del centro y á sa-
lir por la tangente; y la fuerza centrí-
peta es la que llaman de gravitación 
ó de atracción. 
Estas dos leyes fuerzas, se definen 
por ese teorema: Los cuerpos libres 
••n el espacio se mueven constantemen-
te en una dirección intermedia entre la 
Knea recta y la línea de menor resis-
ÜN OUBNTB BMIO 
Chas carrillo. 
Pidió una criada de servicio á un ca-
oallero, en la casa de correos, que la le-
yera una carta que acababa de recibir. 
El caballero, que tal lo parecía, aunque 
con el traje cosido por sastre de pueblo. 
*fció la carta, la abrió, la miró y prin-
cipió á llorar. 
La criada, viendo aquel llanto, cre-
yó que lo motivaba alguna desgracia su-
ya comunicada en la carta y principió 
tambiem á llorar. 
Al mismo tiampo. un aprendiz de re-
mendón que enamoraba á la chica, y 
Que esperabapara cerarse licencia de 
'os suegros, creyó que venía negada y 
completó e Iterceto llorando á lágrima 
^va y arrojando más agua que lleva el 
'; ^abefl I I . 
^ ^ • i oin. eñor, dijo la jóvén al caba-
uero; dígame usted por Dios; ¿es que 
escribe mi padre que se han muerto mi 
madre ó mi hermana? 
—¿Qué me importa su padre ni su 
madre? dijo el caballero con desprecio. 
Lloro, porque un caballero como yo 
asómbrese, V., no sabe leer. 
l ITERáTüpTCHINA 
De T«ouJ-Hm>. 
A l partir para las fronteras 
Tened el arco con vigror tendido, 
L a r g a esooged y só l ida la flecha; 
No a p u n t é i s al contrario enfurecido. 
Ante? haced en los caballos brecha. 
—Vivos coeeáf si es dable, & los soldados 
T aun mejor í los jefes afamados. 
E l imperio mayor limites tiene 
• También debe tenerlos la matanza: 
« o en los muertos al bote de su lanza. 
E n los vencidos que en su ley mantiene 
F unda el bravo su gloria y su pujanza 
tro rostro, relleno, terso y jovial, tor- j 
narase algún día enclenque y flacucho. 
y que todas nuestras pasadas aventu- i 
ras juveniles fueron pura ilusión, y ' 
que todo lo que Heñíamos alcftría es la 
careta del eterno carnaval humano. 
A l observar tales miuuciositladeí? el 
peso de la vida pa>reee aplastarnos; y 
entonces con el espíri tu decaído y yerto 
seguimos atravesando el anchuroso y 
legendario paseo de aquella noche t i -
bia, tranquila, apa-cibie.... y dejamos 
de sentirnos alegres pa.ra mostrarnos 
tristes, pensativos é indiferentes á todo 
cuanto nos rodea 




La enfermedad en que el sueño 
¡ agrava la dolencia es mortal. Lo con-
tral lo sucede cuando se alivia. 
Es bueno el sueño que calma el deli-
rio. 
Malos son el sueño ó el insomnio ex-
cesivos. 
N i la saciedad ni el hambre, ni cosa 
alguna que exceda de lo que la Xatu- I 
raleza quiera, es bueno. 
E l cansancio y las laxitudes espon-
táneás y sin motivo, enfermedad de-
nuncian. 
Es más fácil asimilarse el alimento 
liquido que el sólido. 
Buen signo es en toda enfermedad 
conservar despejada la inteligencia y 
estar dispuesto á hacer ó tomar lo que 
se ofrezca Lo contrario es mala señal. 
Peligran menos en las enfermedades 
aquellos enfermos cuya dolencia está 
en relación con su temperamento, 
edad, hábito y época que aquello en 
quienes esto no sucede. 
Hipócrates. 
PLUMA Y A PELO 
Pusiéronle á Eehegaray en una reu-
nión esta charada: 
Prima tercer», en las aves; 
segunda, prepos ic ión; 
el todo, nombre c o m ú n . . . 
Resolvióla el insigne dramaturgo, y 
puso ésta á su vez: 
Prima frreera. en las aves; 
netcimda, prepoHición; 
el todo es un nombre propio... . 
Mañana las soluciones. 
Solución á la charada de ayer:—Almen-
drucos. 
Tristezas. 
Figuraos una noche tibia, tranquila, 
apacible... Haceos la ilusión de que 
atravesáis un anchuroso y legendario 
paseo. . . ; todo brinda amor y poesía. 
Gmpitos simétricos y alineados inter-
ceptan el paso á menudos trechos. Tro-
pezáis con el primer grupo y oís el ru-
mor de alguna conversación t r iv ia l é 
indiferente; os acercáis al segundo y 
observáis una discusión asaltada y fo-
gosa; y en otro solo podéis percibir el 
rumtum confuso de algunas persona.? 
vía duras que bajo el peso de los años j 
la experiencia dan á todas y cada OJM 
de sus frases un tinte de seriedad v 
fundamento irreprochable. Apartai.s 
la vista de tales cuadros y entonces veLs 
cruzar, en distinta dirección, parejillft.s 
amorosas y juveniles, rostros risueños, 
pictóricos de aleífría y mocedad, y al-
guna que otra cabeza, cubierta de finí-
simos hilos de plata, sirviendo de mar-
co á una faz triste, pensativa y maci-
lenta. 
Esos rostros enjutos y cansados quie-
ren mostraros todo el poema de la vi -
da. Ellos indican lo que fuimos, lo que 
somos, y lo que seremos. Si los miráis 
atentamente y estudiáis por un solo 
iMttBWhta la psicología que encierran 
de>;vnr.vPcr-rá de vosotras todo cuanto 
de egoista* poseáis. Derrumbaránso 
vuestras ilusiones, os sentiréis tristes, 
y notareis que un soplo glacial é indes-
criptible inunda vuestra alma de feroz 
arrepentimiento. 
Ante la figura, venerable del ancia-
no os veréis humillados; y es que el pe-
so de la conciencia ahoga con terrible 
crueldad. 
Entonces es cuando pensamos que te-
nemos que llegar á viejos, y que vues-
Lá BELLEZA 
Diríase que las mujeres semejan á 
las flores en haber sido creadas para 
agradar. Las "primeras palabras que 
acarician sus oídos son eiogios de su 
belleza; se les habla de adornos, de 
gracias, de atractivos y de ahí que no 
piensen sino en conservar la frescura 
de su tez y en cultivar ó en embelle-
cer sus encantos. 
Sin cesar se les repite que el imperio 
del Universo pertenece á la belleza; 
que un rostro hermoso es el más bello 
de todos los espectáculos: las más mo-
destas creen que es contrario á la na-
1u: ;'.leza el descuidar sus dorfes, y ad-
quieren maneras brillantes y afecta-
das, reduciéndose sus ocupaciones á la 
lectura de novelas y al estudio de las 
modas. Así educadas en la molicie y 
en la más necia vanidad, se entregan al 
mundo y á sus falaces opiniones. 
Cuarto argumento. 
Dice usted—señor García— que 
nuestra lengua vino del l a t ín : punto 
es este en el que hay algunos más y 
menos discutibles, pero que no he de 
tocar. Solo voy á aprovecharla en ia 
parte que atañe á nuestro quid, ya que 
me proporciona un argumento á favor 
de mi ¿porque f 
Efe la historia que en la lengua de la 
que según usted so formó la castellana, 
el porqué interrogativo es qmre. Y 
quare es un compuesto de qua rc.quá, 
ablativo femenino de auis, y rr, abla-
rivo rrs-n¡: por cual, significa qua, 
í s'ímiJ oa cosa, qua re, es, pa-s. 
| por cual cosa, por 
¡ c a u s a . . . . 
Y como usted ya ve, se escribe qua-
j re, y se traduce ¿porqué?: una sola pa-
¡ labra es en l a t ín : una sola debe ser 
| en castellano. Si escribimos, pues, 
¿por qué? vamos contra la 
cer su fisonomía: las demás mujeres, 
en número de 10.000. encontrando fe-
licísima la ocurrenca, agitaron igual-
mente sus mascarillas para mitigar lo 
insufrible del calor. 
Este es el origen del abanico, según 
refiere en un extenso é interesante es-





Más diamantes célebres. 
'Florentino." E l primer propio-
que se le conoce fué también 
Carlos el Temerario, gran aficionado 
á las piedras preciosas. Perdido en 
d pampo de batalla después de la de-
(al razón, por cual I rrota de Granson. lo cogió un pastor. 
i quien lo vendió á un mercader de Ge-
nova, perteneciendo luego muchos 
años al duque de Toscana. E l Floren-
tino lo tiene hoy el rey de Inglaterra 
y no ej emperador de Austria, como se 
lengua; dice generalmente. Pesa 139 1Í2 qui-
origxnana que era una preciosa lengua 
y que sabía bien lo que se hacía. 
¿La madre dijo quare, en una voz? 
Pues la hija hace muy mal en no se-
guir el ejemplo. 
R. A B R I L . 
lore 
Hay hombres que por debilidad ó 
pereza no aciertan á subir á la silla de 
un caballo, y para subsanar este defac-
to enseñan á sus cabalgaduras á bajar-
se ó arrodillarse delante de ellos. Del 
mismo modo algunos hombres casados 
con mujeres bien nacidas y de eleva-
dos sentimientos, las rebajan y humi-
llan en lugar de aprender á remontar-
se hasta ellas. E l caballo debe con-
servar ante el ginete su altivez natu-
ral, como la mujer ha de conservar an-
te el marido su dignidad. 
Tlutarco. 
La mujer que te aborrezca construi-
rá para tí una prisión de hierro con el 
hilo de una tela de araña. 
E l que dice una mentira no com-
prende cuan dura carga, .se echa enci-
ma, pues tiene que inventar un sin f in 
de ellas para sostener la primera. 
Siempre que tropiezo con un pobre 
agradecido, deduzco que á trocarse su 
suerte, habría de ser generoso. 
Pope. 
Generalmente somos víctimas de 
nuestras pasiones porque nos empe-
ñamos en tomar el rábano por las ho-
jas, así como se toma una espada por 
el filo en lugar de hacerlo por la em-
puñadura . 
A. C. 
C a n t a r e s populares. 
Y a que en neatros tiempos, njfia, 
suelen denunciarlo todo, 
¿cómo es que aun el fiscal, 
no ha denunciado tus o j o s ? . . . 
TS eres el juez de la causa, 
y yo soy el delincuente, 
acaba de sentenciar 
si soy de vida ó de muerte. 
IMorena es la Virgren de Arcos, 
morena- la del Pilar, 
morena la que yo adoro 
y & quien hago este cantar. 
No adelantes t i discurso 
sino para pensar bien, 
porque á veces discurimos 
lo que no ha sido ni es. 
lates, pero su talla es defectuasa, y 
además tiene un tinte amarillento de 
efecto desagradable, que altera su 
bril lo y lo descalifica. 
Los "otros diamantes cé leb res" son 
el "Shah.7' ofrecido al zar por un 
rey persa llamado Bosroes: pesa 95 
quilates y vale más de 3 millones; la 
' 'Eistrella del Sur / 'originario del 
Brasil, cuyo peso primit ivo era de 254 
1 -l quietes, reducido por la talla á 
125 7 16: la -'Estrella del Sur."' pro-
piedad de la acaudalada familia Hal-
phen. que vale 10 millones. E l ' 'Bra-
ganza," del rey de Portugal, pesa 867 
' quilates; está tan cuidadosamente 
¡ (icuitado á todos, que no ha sido po1 
I sible calcular su valor. 
E l perro y el pedazo de carne 
E l perro teniendo un pedazo de 
carne en la boca pasaba por una pa-
lanca de un río, en el cual vió la som-
bra de la carne que llevaba, y pare-
eiéndole aquella mayor que la que 
tenía, abrió la boca para tomar ia 
sombra que en el agua parecía, y así 
se le cayó el pedazo de carne, y Ue-
vóse'le e\ río, y quedó sin el uno y sm 
el otro, perdiendo el que tenía, pen-
sando alcanzar el otro que le parecía 
mayor, el cual no pudo coger. 
"Esta fábula sigyiifica que no dehe 
él hombre envidiar lo ajeno y ¿laño-
so y dejar lo suyo que es lo cierto, 
aunque lo que codicia parezca mejor. 
Y asi, según el común proverbio, quien 
todo lo quiere todo lo pierde. Muchas 
veces pierde el codicioso lo que tiene 
en su poder queriendo tomar ls> ajeiw. 
Xo debe el hombre dejar lo cierUj 
por lo dudosa. 
LOS HEROES 
£1 abanico 
Ratones que haeen de canario. 
Los chinos tienen maneras extrav;;-
unul^s de cultivar su afición á la mú-
sica. 
Les entusiasma, por ejemplo, el 
canto de unos ratones de cierta casta 
que, según el docitor Eichelberg, pue-
den emitir armonías vocales comple-
tamente iguales á las del canario. 
E l citado doctor aleanán, que ha 
criado ratones de esta clase y los hn 
estudiado en una cárcel china, donde 
estuvo metido algún tiempo, añ&d« 
que la estructura de la garganta de 
dichos roedores difiere muy poco i i 
la del canario, y que es muy marcada 
la analogía física entre ambos, hast i 
en el modo de comer. 
DE LADANZA 
Si no temiera remontarme ;i l D i -
luvio, y ta l vez á algo más; remoto, di-
ría que se supone que el hijo de Caín, 
que inventó la música, debió de in-
Su origen. 
Una noche, la bella Kau-Si, hija de 
uno de los más poderosos mandarines, 
asistía á la fantástica fiesta de las an-
torchas. 
E l calor que hacía en el recinto era 
tan sofocante, que la doncella hubo de 
separarse del rostro virginal la masca-
ri l la que lo cubría. Pero, como el pu-
dor le aconsejaba no exponer su her-
mosura incomparable á la profanación 
de las miradas curiosas, la joven agi-
tó rápidamente la máscara para hacer-
se aire con ella, si bien manteniéndo-
la lo más cerca posible de sus encanta-
doras facciones. 
La velocidad de los movimientos fué 
tan grande, que la mascarilla agitada 
vino á ser como una especie de velo, ¡ ventar también el baile, Cuál fué ese 
que no permitió á los hombres recono- i bailo? Se puede suponer que se dife-
1 •• ^ | renc iar ía poco del que celebró el di-
¡ dioso paso del Mar Rojo, donde Ma-
jría, hermana de Aarón. á IB cabera de 
| los coros de las mujeres de Israel, sa-
i lió con un timbal en la mano can-
1 tando: 
" ' ¡Oloria á Jehovahl. que ba sepul-
tado bajo el mar al caballo v al « a'na-
l l e ro . " 
Esfe es el baile sagrado. Vamos á 
consignar dos ejemplos, opuestos en-
tre sí, para definir el baile sagrado 
y el profano. Un padre griego nos 
dice: *' Si en tu amor á las alegrías y 
á las fiestas es absolutamente preciso 
que bailes, sea: tú puedes bailar; pero 
que no sea con la danza horrible de 
Herodiades, que le valió como recom-
pensa la cabeza del Bautista, sino con 
la santa alegría de David al rededor 
del arca detenida". 
1 C E I T E P i R i i M M B U A D O D£ F i l I L U 
.Laove u.e e x p i o s i ó a y 
c o m u i t á c i o a espouca-
uca¿>. i iumu ui lu-ül 
oiur. •;,!;**í ,i-u }.•>, e u l a 
l á o r i c a t iücaolec ida e a 
li1úíA}£, eu el l i toral da 
i ' a r a ev i tar fais i t ica-
cioues, las latas l ieva-
r á u escampadas eu las 
tap i ta» las palaura^ 
JLUZB R i L L A y T ti y eu 
ia et iqueta easatá i m -
presa ia m a r c a de ÍA-
brica 
Ü N E I J E F A N T B 
que os nuestro exc lus i -
vo uso y se perso^uir*' 
cou iodo e l rigor ae i a 
Lev a ios l a i s i ü o a d u r e ^ 
U k m Luz Brilla 13 
qne olrecemos al p ú -
blico y que uo tiene r i -
MÍI, es el producto de 
u n a l 'abr icac ióu espe-
c ia l j que ^ i c s e i i t a , ê  aspecto de ajfua c iara , producieudo u n a L U Z T A N -iv "~T"r tx ~ 
H t . K A i O ^ A , -sm uumo m mal oior, que uada Ueue que envid iar ai g-as m á s letrillas ele (iongora. 
¿fc 4*. 0 AT3\J I 
Vaya yo caliente—y ríase la gente. 
—Estribi l lo de una de las más famosas 
purincaao . E s t e aceite puaée >a g-rau veut «ia ua uo lut lamarse en el caso de 
romperse las lamparas , cua l idad muy recomemlaoie , pr inc ipa l m é a t e t * A l i A 
E L t &O J>E L A S ^ A . d l L«i ká. 
A d v e r t e n c i a a los c > « s . i u a l o r e s : L A. L U Z B I t t L L A N T E , m a r c a E L E -
F A V L ' L , es i s u a i , s i no s u >eri«»r en condiciones lu uíuic..»s, a l de mejor clasa 
importado del extranjero , y se veade a precios mi l? r •> Lic idos . 
T a m b i é n cene.njs a « c > n;>letJ su.-ci l > l j BtfiJfjBlJÍ L y GLÁSOLiy í, da 
clase superior pura a lumbrado , fuerza mí>Crizy d e m i s usos, á prec ia» re -
ducidos. 
T h e W e s t l n d i a Oi) l i a i ú u ? O . — O i c n i: S VNTr •%. OL VS V, 5 , - - H a a a n - u 
C . 3608 1N. 
Esto Inés ello se alaba —Verso 
de la Cena, célebre composición del 
poeta Baltasar de Alcázar. 
Todo el año es Carnaval.—Así in t i -
tuló F íga ro (don Mariano de Larra) 
uno de sus mejores art ículos. 
Gustos y disgustos son—no más que 
imaginación.—Versos de una dolora 
de Campoamor. 
Federico, rey de Prusia, había estu-
diado, hasta en sus más pequeños por-
menoi-i^s, la vida de Carlos X I I . En 
su correspondencia con Voltaire s» 
ocupa mucho de él y dice: " E l rey de 
Suecia es el único hombre de este si-
glo que ha tenido un carácter teatral." 
Por estas palabras se conoce cuán per-
suadido estaba Federico Guillermo de 
que un héroe es un actor, que siempre 
se halla en escena, siendo objeto de la 
mirada de todas las naciones. E l rey 
de Prusia imitó en su traje la sencillei 
de Carlos X I I , que siempre andaba con 
botas de montar y se vestía de paño 
azul ordinario. 
Federico llevaba eomunmente el uni-
forme de sus guardias y se alimentaba 
como ellos. Era espléndido en lías 
señalados, y frugal y sobrio en todos 
los demás. 
Xupoleón, que tenía muchos puntos 
de contacto con Federico, usaba siem-
pre el uniforme de Jos dragones de la 
guardia, y sabía conciliar el fausto de 
la monarquía con la sencillez de los-
campamentos. Veíase "por lo regular 
al rey de Prusia con un levitón que se 
ponía ijobre el uniforme, y dicho levi-
tón recuerda el de color gris que tam-
bién llévaba el emperador. Estos dos 
capitanes se parecían asimismo en 
otras cosas; iban casi siempre con las 
manos echadas hacia atrás, y llevaban 
el tabaco esparramado en los bolsillos. 
Se. ha dicho que César sabía de me-
moria los nombres de sus soldados: Fe-
derico hacía también alarde de poseer 
una memoria prodigiosa. En las re-
vistas hablaba á los oficiales y á los 
sargentos, designándolos perfectamen-
t é ; pero se pretende al mismo tiempo 
que antes examinaba un cuadro en que 
figuraban los nombres de sus oficiárles 
y soldados, y , que siempre dirigía la 
palabra á individuos de una misma 
compañía. Napoleón llamaba también á 
sus soldados algunas veces por sus 
nombres. ¿Tenía inncha memoria ó 
hacía lo mismo que Federico? 
Lo cierto es que esta memoria, posi-
t iva 6 artificial, impresiona vivamente 
al soldado y forma parte de la teoría 
teatral del héroe. 
LTn labrador recién casado se esta-
bleció en un pueblo, donde logró cap-
tarse la estimación de todos los veci-
nos. A l cabo de un año tuvo la des-
gracia d-e que se le muriese una vaca, 
y poco después se quedó sin mujer. 
Estaba el pobre viudo inconsolable y 
algunos vecinos le exhortaban á te-
ner conformidad, diciéndole uno: 
—Es verdad que la pérdida de vues-
tra esposa es casi irreparable; pero 
vos sois aún joven, y así podéis elegir 
cualquiera de mis tres hijas. 
Otro le ofrecía su hermana, otro su 
sobrina, y el pobre viudo, viéndose 
tan favorecido, no pudo menos de ex-
clamar : 
— ¡ Y a veo que en este país vale 
1 más perder la mujer que la vaca! 
' Apenas he enviudado, ya me ofrecen 
cinco mujeres: pero cuando se me mu-
rió la vaca, nadie vino á ofrecerme 
otra. 
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A. M A T T H E Y 
S O R Á N G E L A 
VERSIÓN E S P A S o t i 
WICUE PASTOR Y BEDOYA 
(Esta 
riW de rQJ^blic!:da Por la Casa-edito-
« c u e n t r a rtie,r h:lTm™os. Parí», se 
son- Obispo número 52.) 
(C«Bttln&*> 
^ e equivoca usted, contestó rien-
Para Sabe^tlVamente- soy ^ joven 
Jo onn 1 por mi misma, pero veo 
* teñí en los demás- ^ a m á ama T I^PA i no es así0 
^ P n P a l g u n a , 
jos de I ,-!en- r'0 m ^ he sentido, le-
*€cesidarf las ^ i e t u d e s . ni la 
te ^ i ad r ent! de verlc ^ e sien-
^ t e T n d o mi Pad^ está au-
H ¿Q 3^ T6ME A^0 POR SU ^ 
^ ^ a^p";16 iiabla' ^ cam-
exrr . 110 tleDen sus la 
H ^ vída10^- Pai;eco ^ ™ ^ o s 
iQo he v i í ; S:SUlü ¿ i ^ u d o la niña. 
.?0--. . - i l aiüar á u s t ^ " mi pri-
' • ^ i C r V 0 he oíd" l'> que se 
«i nuce un momentot ¿No 
he notado los latidos de sus dos cora-
zones cuya repercusión hacía temblar 
la voz de ambos? No, no, y mi l veces 
no, yo no amo así á León, lo mismo 
que él no me ama de esa manera. 
Para mí, es León un hermano, yo 
soy una hermana para él. 
Nos queremos muoho. y prueba de 
ello es que yo tengo un gran senti-
miento al ver que es desgraciado y 
que él quisiera verme feliz. 
— ¡ O h ! lo que es eso, te lo juro, ex-
clamó el joven con un arranque de 
sincera amistad. 
—Pues bien, no pido más. Por lo 
tanto, queda demostrado que yo no 
soy un obstáculo entre, ustedes. 
—Eres un ángel, dijo León de Le-
ra cogiéndola familiarmente por la 
cintura y dándole un beso en la cara, 
nunca te he querido tanto. 
—Gracias á Dios, contestó la niña, 
espero que me quieras siempre lo mis-
mo. 
—¡S iempre ! 
Y después, dir igiéndose á la seño-
ri ta Ve t t i , añadió lleno de alegría el 
corazón: 
—Ya lo oye usted. Angelina. : . no 
es un obstáculo para nosotros. 
Angelina se acercó á ls. señorita 
(je Haussey. y cogiéndola ambas ma-
nos, se las estrechó llena de efusión, 
diciendo «iu contesiar al señor Lera: 
—Sí, es usted un ángel, tiene usted 
el mejor corazón conocido.. . estoji 
orgullosa de su c a r i ñ o . . . pero esto no 
cambia en nada mi si tuación respec-
to á vuestros padres.. . para ellos 
existirá siempre un sueño que no se 
| ha realizado.. . y yo seré la causa de 
esta decepción y de esta pena. . . me 
acusarán interiormente y se arrepen-
t i rán de haberme conocido, de haber-
i me querido y maldecirán el d ía que 
! entré aquí. 
—¡Yo les hab la ré ! exclamó León de 
I Lera. 
—¡Oh! ¡no, no! dijo Angelina, tre-
[ muía, ocultando el rostro entre sus 
| manos. 
—•Dejadme marchar . . . Cuando yo 
! no esté aquí , quizás me olvide usted, 
i señor de Lera. . . repito que todo nos 
j separa a ú n . . . y que el papel que de-
: sempeñaría aquí sería un sufrimiento 
insoportable. 
—No me ama usted, dijo el joven 
lleno de amargura. 
—¡ Cállate, pr imo! ¡ Te adora! Eso 
es un poco de o rgu l l o . . . 
—¡ Oh dijo Angelina. 
—Sí, mi adorable institutriz, porque 
no quiere usted ser mi hermana ¡ pero 
eso pasará . 
Después se dirigió á León y le d i jo : 
—Ante todo, te prohibo hablar á m -
j?á y á mamá. 
—Pero. . . 
—No hay pero que v a l g a . . . Yo no 
quiero, y t ú vas á obedecerme, como 
me obedecerá la señori ta Vet t i , pro-
metiéndome que no tomará ninguna 
resolución antes de ocho días. 
Por toda respuesta Angelina dio un 
estrecho abrazo á la niña, dejando co-
rrer silenciosamente las lágr imas que 
tenía mal comprimidas desde el pr in-
cipio de esta escena y que salían pro-
tegidas por la obscuridad y la compli-
cidad de Alina, la cual comprendió 
que no debía decir nada y que esto 
era un secreto que confiaban á su co-
razón. 
Cuando Angelina se vió sola en su 
cuarto, t r a tó de rehacerse y calmar-, 
se un poco para analizar sus senti-
mientos y su si tuación. 
La repentina intervención de Alina 
la había desconcertado. 
Era tan inesperada, tan extraordi-
naria y tan ajena á cuanto se podía 
prever, que la señori ta Vet t i sent ía 
algo de lo que debe sentir la persona 
que, cayéndose de un alta ventana, al 
llegar al suelo experimentase la sen-
sación de pisar un espeso tapiz y 
echarse á andar tranquilamente sin 
sufrir el daño más leve. En medio de 
esta emoción, ella, lo mismo que León 
de Lora, comprendía que el obstácu-
lo que los separaba había desapareci-
do en gran parte, y esta creencia, por 
muy vaga y mal definida que estuvie-
se, la había dominado por completo 
durante aquella conversación. 
Sí, aunque luchaba, aunque no qui-
sk&e confesarlo á los demás n i á ella 
misma, uno especie de deslumbramien-
to había atravesado su alma quitán-
dola la visión clara con una especie 
de desvanecimiento. 
Ahora que se encontraba sola, no so-
lamente duraban estas emociones, sino 
que iban en aumento. 
Ya le parecía que no necesitaba más 
que extender la mano para tocar el 
porvenir, que con decir una palabra 
podía convertirse en la más dulce de 
las realidades aquel sueño que tan 
cruelmente había rechazado. 
Lo que le parecía imposible, hacía 
I un momento, era ya sencillo y fácil, 
j No tenía necesidad más que dejar 
j hacer . . . 
Después, de repente, un no sé qué 
| inexplicable se despertaba en ella, su-
i miéndola en la duda y en el sufri-
miento. 
Alina tenía razón. 
Angelina llevaba hasta el orgullo 
aquella delicadeza y aquella altivez 
de conciencia que son causa bastante 
para que uno no pueda vivi r consigo 
mismo. 
Pero lo que ennoblecía más el or-
gullo de la joven era que sólo tenía 
dureza para sí misma, y que la indul-
gencia de su alma, buena y generosa, 
la empleaba para con los demás. 
Y acababa por decirse que ella ha-
hecho el papel, despreciado po» 
ella con exageración, de la institutriz 
pobre, inteligente y linda, que abusa 
de sus condiciones para seducir al h i -
jo de la casa y hacer un buen casa-
miento que le abra de repente, por 
efracción moral, las puertas del mun-
do y de una vida fastuosa. 
La verdad era que ella no había 
calculado nada de esto. 
Esta idea la causaba horror. 
Pero, ¿quién había de creerlo? 
¿Renunciar ían los señores de Haus-
sey tan fácilmente como Al ina al pro-
yecto que habían acariciado para su 
hija? 
¿No lamentar ían siempre perder la 
dicha que anhelaban para su adorada 
hija? 
Y el mismo León de Lera, ¿no po-
dría llegar un día á dudar y suponer 
en la señori ta Ve t t i sentimientos in-
teresados ó ambiciosos? 
(Continuará). 
F í e n s e us ted , | o v e n , que to -
m a n d o c e r v e z a de L A T K O P I . 
C A X l l e g a r á á v ie io . 
DIARIO DE L A HL^íONü. -Edic ión de la tarde.—Novi«mt>re 18 de lyüH. 
E l M i n i s t r o d e E s p a ñ a 
E l Exemo. Sr. D. RamÓB Gaytán de 
'Ayala, Ministro de España , estuvo hoy 
en Palacio á saludar al seüor Gober-
nador Provisional felicitándolo en 
nombre de su Gobierno y en el suyo 
por el orden con que en toda la Repú-
blira se han verificado las recientes 
éfecciones presidenciales. 
Ant os de i r á Palacio, el áeñor Gay-
tán de Ayala había visitado al gene-
ra l don José Miguel Gómez y al doc-
tor don Alfredo Zayas, á quienes fe-
licitó por su elección. 
U S I! 
F E L I C I T A C I O N 
señor Antonio Martín Rivero, 
dice al Ministro de Cuba en Méjico 
Departamento de Estado en telegrama 
de ayer, lo siguiente: 
"Acepte felicitaciones sinceras or-
den ejemplar. Ruégole trasmita aque-
lla candidatos electos." 
D E L GEXRAL GOMEZ 
A J U A N GUALBERTO 
Habana, Noviembre 161908. 
Sr. Juan G. Gómez. 
Ciudad. 
M i querido amigo: Su carta de fecha 
de hoy á la cual contesto por la pre-
sente me ha causado satisfacción suma, 
por ser de usted en quieoi he visto 
«iempre ai amigo personal correspon-
diendo á la distinción cariñosa con 
que siempre le ha tratado éste, su ami-
go, que en la carta de usted nota con 
sentimiento que le llama usted "esti-
mado amigo," cuando mi frase para 
usted ha sido en todo tiempo y es ahora 
la de " m u y querido amigo." 
Por lo demás su carta me lo presenta 
iá "Vd. como estoy acostumbrado á ver-
le : noble y elevado, como son sus sen-
timientos, patrióticos siempre, aun en 
los casos en que, como cada ser huma-
no, ha podido usted equivocarse; pero 
tenga la seguridad de que el gobierno 
de nuestra restauración nacional será 
digno de los mejores deseos de usted 
para con nuestra amada patria. Con 
todos cuento, y tengo el convencimien-
to de que no me ha de faltar ningún 
cubano honrado, y entre ellos usted 
con su prestigio y reconocido talento 
Sinceramente lo abraza su afectísimo 
amigo, 
José Miguel Gómez. 
OTRA F E L I C I T A C I O N 
Sr. General José Miguel Gómez. 
Ciudad. 
Distinguido señor : 
Los piartidos políticos, -cuando se bar-
san eu el amor de la Patria, son dig 
nos, y si el liberal ha. ganado por la 
voluntad del pueblo, el otro, el conser 
vador, debe respetarlo como se hace 
en los países libres, y yo, conservador, 
me descubro ante usted, no como el 
vencido, porque en las actuales cir-
cunstancias no hay vencidos n i ven-
eedores, sino que hemos logrado que 
la Patria se consolide y esa es mi ma-
yor gloria, que antes que conservador 
soy cubano, y el más pigmeo de todos 
lo felicito, y con mi grano de arena 
h a r á por ayudar á usted y al partido 
libera/1, para que haga bueno en el Po-
der lo que di jo har ía en la oposí-ción. 
Seguiré siendo conservador y en ello 
creo que en estos tiempos habrá hon-
radez, después de la derrota y máxi-
me y cuando de ese partido no he ob-
tenido nada, ni pedí porque nada pro-
metió. 
Somos aquí, en el amor á la Patria, 
todos iguales, lo digo por mí, y si mi 
partido fué vencido, ello no obsta pa-
ra que decaiga el espíri tu, al contra-
rio, creo que los eonservadores deben 
ipstar unidos, no para alcanzar el Po-
der, por ahora, como lo dije al señor 
Zayas, antes que el eminente y que-
rido Giberga, sino para ayudar á la 
obra común, que no debe ser otra, que 
!a salvación de la República. 
Desde mi modesto puesto de ciu-
dadano, le, felicito, y con gran since-
ridad, ruego á Dios que lleve á usted 
á la Patria por buenos deroteros; lo 
cual creo por su decidido amor á Cu-
t a . 
Mis felicitaciones sinceras y un mo-
mento oportuno, para quien no lo tra-
tó nunca, pero que hoy se descubre 
ante usted como conservador y sobre 
todo como cubano. 
Soy muy atento S. S. Q. B. S. M . 
Ignacio F. Pizarro, 
Ex-Alcalde de San Nicolás. 
MR. MORGAN 
Ayer, á las dos de la tarde, visitó al 
Presidente electo de la República, el 
Ministro Plenipotenciario de los Esta-
dos Unidos, Mr. Morgan. 
Entre el general Gómez y el repre-
sentante del gobierno de Washington, 
se cambiaron frases de afecto y mutua 
consideración. 
La visita fué puramente de cortesía. 
E N CASA D E L PRESIDENTE 
La casa del Presidente electo, gene-
i-al Gómez, se ve todos los días muy 
concurrida. Innumerables personas y 
comisiones acuden á diario á saludarle 
y felicitarle por su elección. 
Entre las personas que vimos allí 
esta mañana, se encontraba el joven 
Máximo Gómez, hijo del exgeneralí-
simo. 
Los telegramas y cartas de felicita-
ción que reciben son incontables. Cinco 
escribientes no dan abasto para contes-
tarlos todos. 
Ayer se recibieron más de mi l men-
sajes de felicitación. 
A DESCANSAR 
Del lunes al martes saldrá para la 
Isabela de Sagua, acompañado de su 
distinguida familia, el general José 
Migud Gómez, Presidente electo de la 
República. 
Ya el general Gómez á pasarse 
una corta temporada en la hermosa po-
sesión que el señor Manuel Seigle po-
see en Cayo Cristo, con el propósito 
de descansar de las fatigas ocasionadas 
por la campaña electoral. 
HOMENAJE A L GENERAL 
EUSEBIO HERNANDEZ 
Nuevas adhesiones: 
General José Ramón Montero, Dr. 
Felipe Fontanills, Dr . Luis For tún , 
Sr. Femado Laredo, Dr. Enrique 
Roig, Dr . Oreste Ferrara, Dr. Carl/s 
Mendieta^ Dr . Antonio Moreno Díaz, 
Coronel Manuel Piedra, Sr. Manuel 
Car re rá , Dr. Domingo Maclas, Sr. Jo-
sé María Espinosa, Ledo. Gustavo 
Alonso, Dr. José Manuel Cortina. 
Nota^—Oportunamente se f i jará la 
fecíha en que h a b r á de celebrarse el 
banquete. 
Cont inuarán recibiéndose las 'adhe-
siones en la carpeta del gran hotel 
" T e l é g r a f o " , dirigiéndolas al que 
suscribe. 
Por la Comisión, 
Oscar G. Pumariega. 
MANIFESTACION L I B E R A L 
Anoche se efectuó una lucida é im-
portante manifestación liberal orga-
nizada por los Comités de propieta-
rios de los barrios del Príncipe y San! 
Leopoldo, 
A l frente de ella marchaban los 
presidentes de ambos comités, seño-
res Benito Lagueruela y Joaquín Oro, 
á los que daban escolta una numero-
sa y escogida caballería, á la que se-
guían varios coches, una carroza y 
un pueblo inmenso, que vitoreaba In-
cesantemente al ilustre General José 
Miguel G-ómez y a l doctor Alfreda 
Zayas. 
A l llegar la manifestación frente á 
la morada del Presidente electo, salió 
este al balcón, siendo saludado por el 
inmenso pueblo que se había situado 
bajo los balcones, con una gran ova-
cióm 
Una comisión compuesta por los se-
ñores Lagueruela, Oro, Vizcaíno y 
otras distinguidas personas, subió á 
saludar al General, felicitándole en 
nombre de los comisionados el señor 
Lagueruela. 
También fueron los manifestan::-
d'e anoche á la casa del VicepiT-siden-
te electo, haciéndole á tan ilustro 
hombre público una delirante ova-
ción, que presenció desde los balco-
nes de su casa el doctor Zayas, j uma-
mente agradecido á las cspoMtá'tíeas y 
cariñosas muestras de afecto de los 
liberales. 
U N BANQUETE 
É l Comité de Propaganda de la Ju-
ventud Liberal ha acordado celebrar 
el próximo lunes 23, un banquete en I 
honor del Presidente y Viceprosiden- j 
te de la República, general José M i - ! 
gueí Gómez y Dr. Alfredo Zayas, y 
de los insignes patriotas Dr. Ensebio 
Hernández y Sr. Salvador Gisneros 
Betaneourt 
Para lo concerniente á este acto el 
Comité excita el ánimo de todos los 
cubanos que estando conformes con 
el banquete quieran concurrir á él. 
Las inscripciones podrán hacerse 
en el hotel " T e l é g r a f o , " dirigiéndo-
se al Tesorero de la Comisión, señor 
Guillermo del Toro, y al Dr . Eugenio 
Cantero, Mercaderes 11. 
La Comisión-: Ramón Fonts.—Dr. 
Ra íae l D. Lorié. — Cecilio Acosta.— 
Coroneles Gustavo Alberty y Rafael 
Cerviño.—^ Guillermo del Toro.—Dr. 
Eugenio Cantero. 
JUSTO TRIUNFO 
Nada parecía más natural que es-
perar este resultado, consecuencia le-
gítima del indispensable movimiento 
de Agosto de 1906. 
Ningún homibre podía encontrarse 
mejor para la contienda que hoy ha 
terminado. 
Dos patriotas, cubianos, compañe-
ros y amigos, de gran carácter am-
bos, pero con distintas tendencias po-
líticas. 
E l que ha sido electo por la mayo-
ría del voto popular es el hombre de 
quien todo lo esperamos, sujetos á su 
buena manera de pensar, como lo tie-
ne demostrado en todo lo que hasta 
hoy se le ha presentado y que no des-
conocemos. 
Los ánimos i rán suavizándose gra-
dualmente, se aplacarán las aspira-
ciones que sin fundamento y •conoci-
mientos legales hayan surgido en al-
gunos. 
La agricultura, la industria, el co-
mercio, la instrucción pública, serán 
atendidas, como lo ha significado ya 
en su manifiesto el hoy elegido Presi-
dente, ya que hasta el presente han 
estado sujetos á lo casual; y el pro-
greso y la tranquilidad moral se afir-
marán , que. es lo que todos los habi-
tantes de la isla ambicionamos. 
E l pueblo de Cuba, en general, es 
un pueblo bueno, demiasiado toleran-
te, si se quiere; pero carece de buenos 
directores y su única amibi-ción es la 
tranquilidad para poder trabajar con 
fruto. 
Ya está, pues, definida la situación 
por las elecciones que, con la ley res-
petada por todos, se han efectuado en 
toda la isla, y la mayoría del pueblo 
soberano ha elegido al hombre de su 
confianza y simpatía, al Mayor Gene-
ral José Miguel Gómez, para Presi-
dente de la República, y al Dr. Alfre-
do Zayas Vicepresidente. 
Ellos pondrán en vigor nuestra 
Constitución, y respetándola y ha-
ciéndola respetar, lo mismo que las 
Queja atendida 
Nos escribo el Administrador Ge-
neral de "The Cuban Central Rail-
Tvays L imi t ed , " diciéndonos que ha-
biendo llegado á su conocimiento la 
queja publicada en el DIARIO, en 
una correspondencia de Rodas, de 
que el tren tomaba agua antes de i r 
al andén, desde el día 30 de Octubre 
se han dado órdenes^ al jefe de la es-
taeión de Rodas para que el tren se 
detenga en el andén .antes de tomar 
agua, y desde aquella, fecha se vienen 
siguiendo esas instrucciones. 
Damos las gracias al señor Admi-
nistrador de "The Cuban Centra l" 
por su carta y por la atención que le 
ha merecido el ruego publicado ^ n 
nuestras columnas. 
leyes que nos rigen, serán, a no du-
darlo, por su carácter, por su honora-
bilidad y amor á la Patria los gober-
nantes que hoy necesitamos; y como 
no desdeñarán á los hombres de in-
teligencia y de honradez reconocida, 
siendo hijos de Cuba acreedores á 
esa atención, su té rmino gubernai 
mental ha rá época en los anales de la 
historia contemporánea. 
Así lo esperamos todos los que ver-
daderamente queremos á esta tierra 
y le (hemos demostrado nuestro ca-
riño. 
¡Viva la República de Cuba! 
José Rogelio Castillo, 
General de D. 
Habana, Noviembre 15 de 1908. 
N o h a y m a l a d i g e s t i ó n c u a n -
do se a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a de L A 
T K O r i C A L í . 
mmn m EL CABLE PROTESTA DE LOS C K i ^ . Ran/roon. India, Noviembre 
S e r v i d o da l a P r e n s a Asociada 
D E P R O V I N C I A S 
ORIENTE» 
(Pov telégrrafo; 
Santiago de Cuba^ Noviembre 17, 
11 p. m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Sale para San Luis el Juagado de 
instruQoiÓE, con motivo de la agresión 
hecha al Alcalde de aquel término 
por dos individuos que, al ser deteni-
dos y puestos á la clispasicin del Juez 
de allí, ios dejó en libertad, repitien-
do la agresión. 
Ccnt inúa la animación por el t r iun-
fo l iberal ; faltan aún varios colegios 
para conocer el resultado defuül/ivo 
de las elecciones. 
Nicolau. 
L a colonia china en ésta, ~Q¿I 
prende unos 30.000 individuos ^0012' 
viado al Ministerio de Estado ? ' 
km, una pretexta contra la « w T 
dft im wríno.ir»» •PO.TV.;-!;- •>» _ ÎOÜ 
* 651. 
g Pe
e un p í cipe de familia Manch? 
¡1 trono del Celegt* f̂ " 
Cárdenas, Noviembre 17, 9-15 p. m. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Habana. 
Ayer tarde, á las siete, im moreno 
desconocido hirió á ocho personas 
con un pequeño cuchillo. Fué el agre-
sor cogido con im laiso por los policías 
27 y 24 y g m r i i a rura l 75, ayudados 
del ccmetí i de ests úl t imo cuerpo. 
Las heridas son levos y una menos 
grave. 
Otro moreno, también desconocido, 
hir ió levemente á otro individuo. E l 
agrosor no ha sido habido. Créese que 
se trata de brujer ías . 
E l Corresponsnl. 
Uerales v Conservadores 
«stan conformes en qu« el Licor de 
Brea del Dr . González es el mejor 
pectoral, el mejor depurativo y el 
mejor tónico. Cura catarros, toses, 
asma, bronquitis é impurezas de la 
sangre. 
Se vende en íodas las boticas y se 
prepara en la Farmacia "San JOSÁ" 
calle de la Habana esquinará Lampa-
rilla.—Habana. 
c. 3676 25-t-Nov. 2 




filis v Hermas o oue* 
braauras. 
Coc&ultas de 11 4 1 y de 5 & 6. 
tUUiik * A 4V» 
C. 3C4€ 1N. 
P A P A C B O 
El señor Espinosa 
E] Hacendado de las Villas don Jo-
sé María Espinosa, ;ssfcuvo hoy en Pa-
lacio, hablando con el señor Gober-
nador Provisional de varios asuntos 
particulares. 
Concierto 
Entre la Secretar ía de Hacienda y 
•el fabricante de gaseosas y aguas mi-
nerales de esta ciudad don Joaquín 
Kives, se ha celebrado concierto para 
e". pago del Impuesto Especial, por el 
cual queda autorizado .para vender 
el producto de su fábrica denominado 
"Colery Coca." 
Antecedentes 
Por la Presidencia de la Audiencia 
de la Habana han sido solicitados de 
la Secre tar ía de Hacienda los antece-
dentes de Ja resolución de dicho 'Cen-
tro, relativos al cobro de derechos de 
valla al señor Genaro Vellón, con el 
f in de autorizar recurso contencioso-
administrativo interpuesto por el 
Ayuntamiento de la Habana. 
Expedientes devueltos 
La Secretar ía de Hacienda ha de-
vuelto á la Alcaidía Municipal de la 
Habana los expedientes relativos al 
cambio de clase de varias bodegas que 
aparecen inscriptas- por el concepto 
de café c-antina. 
Tiendas de campaña 
•Se han remitido á Santia-go de Oa-
ba dos tiendas de campaña con desti-
no á los agríiaensores que por orden 
de la Sooretaría de Hacienda están 
haciendo el de¿iinde de los terrenos 
del Estado en la provincia de Oriente. 
A S U N T O S V A R I O S 
Llegados 
En el vapor americano Samtoga lle-
garon hoy procedente de los Estados 
Unidos, les señores don Miguel Anc-.d 
Cabello, don Mariano Mora y familia, 
don Ramón Fonts. don Luis Suárez 
¡ Galbán y familia, doctor don Miguel 
Alvarez y don Ernesto Zaldo. 
Sean bienvenidos. ! 
HABANA 
D E P U N T A B R A V A 
E l domingo por la tarde celebróse 
en Punta Brava una fiesta que no ha 
tenido precedente. En la Plaza, de 
Recreo del pueblo situóse una tr ibu-
na, en torno de la cual una inmensa 
•maichcdum'bre, perteneciente á todos 
los partidos, hacía de auditorio. H i -
cieron uso de la palabra el culto ciu-
dadano José J. Pomariega. diciendo 
entre otras cosas, que no se celebraba 
el triunfo de un partido, sino el t r iun-
fo de la patr ia; con elocuentes pala-
bras predicó la paz y unión, únicas 
que pueden hacer perdurar nuestra 
amada República. Lo sucedió el íeñor 
Armenteros, que fué muy aplaudido. 
Acto seguido hizo uso de la palabra 
el joven señor Truj i l lo , que estuvo 
elocuente y sus palabras llenas de pa-
triotismo; haciendo el resumen el ve-
nerable anciano Mariano Cadenas, 
que cerró con broche de oro el tras-
cendental acto, imborrable del re-
cuerdo de ios residentes en el histó-
rico pueblo de Punta Brava. 
También tuve el honor de escalar 
la' tribuna., saludando desde allí á 
tanto cubano digno y al patriota in-
tegérr imo general Pedro Delgado, 
para quien tuvieron, tanto los que 
hablaron como el pueblo, frases 
de cariño y felicitaciones por la ejem-
plar conducta que observó durante 
las elecciones. 
Los señores Ignacio Costales, Ar-
men tero, Pumariega, Truj i l lo y el ba-
tallador de siempre, señor Valdés 
Moril la , de los cuales parte tan loa-
ble iniciativa, están de plácemes. 
JL>E BAUTA. ANTES 
HOYO COLORADO 
8i grandioso fué el acto efectuado 
en Punta- Brava, colosal é indescrip-
tible resultó el de Bauta. E l pueblo 
todo recorr ía las calles dando atrona-
dores vivas á la República, al partido 
liberal, al partido conservsidor, al Ge-
neral José Miguel Gómez, Presidente 
de la Repúbl ica; al doctor Alfredo 
Zayas, Vicepresidente de la Repúbli-
ca ; 'al General Mario G. Menocal y al 
digno Gobernador Provincial Ernesto 
Asbert, paladín incausable de las l i -
bertades de nuestra Patria. 
Frente al Círculo Liberal destacá-
base una tribuna. El primero en es-
calarla fué el incansable luchador y ! 
consecuente liberal señor Fernando 
García, quien tuvo el alto honor de \ 
saludar al pueblo en nombre de los 
primeros magistrados de la nación, 
misión que le fué conferida por tan 
ilustres cubanos. Después hablaron 
una pléyade de jóvenes de ambas 
agrupaciones políticas, entre los que 
recuerdo á los señores Quesada, Za-
yas, Felipe Ruiz, V. Acosta, Cadenas 
y el liberal de siempre González de 
la Torre, todos estuvieron elocuentes 
y aplaudidos. Siguiéronle los respe-
tables señores Valdés Rosas, quien se 
inspiró y tuvo frases elocuentes de 
amor y patriotismo. También los se-
ñores Trevejos, Delgado, Torres, Aee-
vedo Morales, Estevez. Guinea y el 
REBAJA DE DERECHOS 
Madrid, Noviembre 18.—Debido á 
la escasez de las cosechas españolas, 
se ha aprobado en el Congreso un 
proyecto de ley rebajando á diea cen-
tavos por cada 100 kilos los derechos 
de importación sobre el maiz. 
L A PROMESA D E L KAISER 
Berlín, Noviembre 18.—El Empe-
rador Guillermo, después de la entre-
vista celebrada en Potsdam con su 
Canciller, Príncipe de Yon Bullow, 
consintió en que fuera publicada la 
promesa formal que hacía de que, en 
lo sucesivo, sólo procedería por me-
dio de su Canciller y los Ministros. 
La renuncia que ha hecho el Kaiser 
de su afición á la política autocrát i -
ea, ha sido acogida con entusiasmo en 
toda Alemania, siendo interpretada 
en todas partes como el principio de 
una era de gobierno responsable ante 
ei pueblo. 
Ha llegado aquí la noticia de que 
los periódicos de Londres califican la 
cesión hecha por Guillermo I I de su 
poder personal, como la obra más her-
mosa que ha realizado en su vida de 
soberano y su acto más digno de en-
comio. 
OPINION DE L A PRENSA 
FRANCESA 
París, Noviembre 18.—La opinión 
de la prensa francesa está dividida 
respecto al efecto que causará en las 
relaciones internacionales la victoria 
que el par lamení ai isno acaba de ob-
tener sobre el absolutismo puesto en 
prác t ica por el emperador Guillermo. 
DUDAS D E L PUEBLO A L E M A N 
Munich, Alemania, Noviembre 18. 
—Se duda mucho de que el empera-
dor Giiillsrmo pueda deshacerse de 
las costumbres absolutistas que ha ob-
servado durante los últ imos veinte 
años y mantenerse dentro de los lími-
tes constitucionales. 
GRAVE RUMOR 
Frankfort, Noviembre 18. — Ha 
circulado el rumor de que se ha tra-
tado de velar el tren que conducía al 
Emperador desde Donaneschingen á 
Berlin, porque el domingo y limes se 
han encontrado cartuchos de dinami-
ta en la vía férrea, cerca de Muhlein. 
OBCECACION PRESIDENCIAL 
San Antonio de Tejas, Ncviembre 
18.- En una interviú, Mr. Wi l l i am J. 
Biyan ha hecho declaraciones en las 
que admite como pc&ible ser do nue-
vo, y por cuarta vez, candidato á la 
Presidencia de la República. 
E L M A T C H D E ORO-HUESTON 
Saint Louis, Noviembre 18.—Ano-
che terminó el segundo block de la 
serio Oro-Hueston. Como en la prime-
ra, resul tó vencen dor Hueston, con 
un score de 211 por 165. 
E i score total hasta ahora es como 
sigue: 
Hueston 422 
A . Oro 332 
DETENCION D E U N T E N I E N T E 
A L E M A N 
Brest, Francia, Noviembre 18.— 
Un teniente de la reserva del ejército 
alemán ha sido detenido por acusár-
sele de realizar actos inmorales. 
Las cartas que han sido encontra-
das en poder del detenido han hecho 
despertar en la policía Ja sospecha de 
que el teniente sea también culpable 
de espionaje. 
DOS VUELOS 
Le Mans, Francia, Noviembre 18.— 
E l conde D'Alembert hizo ayer dos 
ascensiones, de quince minutos cada 
una, en el aeroplano de ios hermanos 
Wright , sin necesidad de que nadie le 
acompañase. 
DEOLARACION DE WORCESTER 
Manila, Noviembre 18.—El comisa-
r io Worcester ha prestado su decla-
ración en la causa que se le sigue al 
director y redactores de " E l Renaci-
miento", por libelistas. Ha manifes-
tado que no tiene propiedad alguna 
en Filipinas y rechaza en absoluto 
peno. 
BANCOS QUE REANTD £fo 
Pekm, Noviembre 18.-Los 
ce bancos omnos que cerraron 
sus puertas, á consecuencia del J*1' 
co que prevaleció aquí, á raiz dir¡?" 
Uecimiento .del emperador y k 
peratriz, han \rut\to á abririíU! T : 
reanudar mu operaciones, mlñi/^l 
el auxilio que les p-ertó el ffebie^ 
V E N T A DE V A L O R I S 
New York, Noviembre 18.—AVÉT 
martes, se vendieron en la E c \ W r i 
Valores de esta plaza, 1.102,000 bonoÜ 
y acciones de las pniicipaJes . e m ^ 
sas que radican en los Estados ü̂ , 
dos. 
D1SPEHSARI0 "LA"cARlD¡ir 
Ya empiezan ••os pobres nifios y |a, 
mujeres desvalidas á sentir frió • niá* 
intenso para ellos- porque no tienen 
buenos y suficientes alimentos, w . 
viadnos unas frazaclitas para esos s-. 
res desventurados; Dios os pagará ese 
beneficio. 
DK. M. D E L F I N . 
E L T I E M P O 
En la o6oina de la Estación Mereo-
rológic;». de la República, se nos han 
facilitado los siguí-ntes dato-i sobre el 
estado del tiempo durante ei día de 
ayer: 
Habana, Ntb *. 17 de 1308. 
Má. •• Mín. Med. 
Termt. centi»rado. 22.0 15.5 
Tensión del vapor 
de ajrua, m . m . 1 2 . 7 4 10.0í> 
Humedad relativa, 68 «1 
Barómetro corregí 
do m.m., 10a. m.. 766.84 
Id . id . , 4 p .m. . . . . 765.0}) 
Viento predominante 
Sn veloc idad na dia: m. por 
segundo 











señor Braulio (ronzález, todos estu-
vieron á gran altura y sus palabras I todas las acusaciones que se han for 
rebosantes de patriotismo. Hubo un | mulado contra él en el citado perió 
momento solsmno: los señores Felipe 
Antúnez y Greneral Varona, jefes de 
los partidos en este pueblo, subieron 
á la tribuna y se dieron un fraternal 
abrazo, símbolo de paz y unión. 
dico. 
E L PLEITO CASTELLANE-SAG-AN 
París , Noviembre 18.—Por haber 
dejado de comparecer los abogados I 
, de 1: princesa de Sagas, se ha sus-! 
En representación del comerci.) asís- j pendido lí¿ fcata de la causa incoada 
ticron los señores Gandido P, San Ro-, por el de Castellane, reclaman-
mán, Alfonso, buarez y el digno Pre-1 do la a t e d i a de sus hijos. 
Libros nuevos que han llegado 
" L a Moderna P o e s í a , O b i s p o 135. 
Delitos culposos, por Augioiini. 
Contencioso administrativo, 
Bravo. 
La lucha por el deroi'bo. por 
ring. 
Consejo de familia, por Bivera. 
Derecho internacional, por Bailo. 
Código Civi l , por Doblado. 
Lfiyes civiles, por Marañón. 
Leyes de Hacienda, por Marañón. 
Obligaciones, por t lzur rum. 
Sucesiones, por tl lzurrüm. 
Contencioso administrativo, por P* 
so. 
m i ÍE m m u i i i 
LIMOSNAS recibidas eii esta caca de tí?* 
nefleencia durante el mes de Octubre 
próximo pasado, en cu3'0 mes ha 
ejercido la Diputación el Dr. Adol-
fo de Aragón. 
E X E S P E C I A S 
E l Sr. Lorenzo Oliva, un velocípedo. 
E l Sr. Manuel d© Ajuria: un aullador. 
E l Dr. Antonio González: dos paquetes 
de medicinas de patente. 
E N E F E C T I V O . J 
Oro Pwá 
E l Sr. Cá-rlos Soler. . . . 
E l Sr. Plaviano González. 5.30 
Los Señores Herederos de 
Don Antonio González Men-
doza • -
La Señora Viuda de Sarrá 6 
tijo 
E l Sefior PresMtero I . P^H 
Los Señores Aas«lnio López 
y comp • .* 
Los Boñoreíi F . Gamb» r Gs. 
Los Señores Balcclls j Ca. 
Los señores H. Upmann y Cft. 
Los señores Olivor Bellsoley • 
Comp • -
Los señores Quesada, Pérez T 
Comp. 
Los señores Luciano Ruíz y 
Comp 
isTsQ $1' °* 
Habana. Noviembre 10 de 
El Director 







sidente de la Delegación del Centro j 
Asturiano, querido de todos, señor i 
Bernardo Alvarez. Como en todas j 
nuestras fiestas asistieron bellas .seno-
ritas y respetables señoras, dando es-1 
plendor y brillantez á tan solemne ac- i 
to. E l pueblo no cesaba de darle in-'¡ 
cesantes vivas á unos de sus hijos más 
predilectos, al CTcneral Baldomcro 
Acosta, popular Alcalde de Mariauao 
y éstos eran tan entusiastas como sin-
ceros dado los indiscutibles méri tos 
que tiene no solo para el pueblo sí que 
también para la patria. Lo realizado 
da un rotundo mentís á los que dicen 
que no estamos preparados para el 
gobierno propio. 
Ensebio Artze. 
C O L E G I O " E L NIÑO D E B E L E N " 
de l í y SÍ E a s e ñ m z » . Es tud ios do Comercio, MecAuosrraf ía . Id iomas , 
clases de adorno, p r e p a r a c i ó a de Maestros. 
DIRECTOR: FRMÍGISC?) U R B O Y F^RNáNDEZ. 
Profesor titular de Escuelas Normales 6 d© Maestros. 
A m i s t a d 83, e n t r e g a n v losé y Baroolona. 
Enseñanza racional, razonnda. demostrada y emineatetnenfco pr íc t l c» . . 
Seaamilco pupilos," medio uapiios, tercio pupilos y externos. 
P e n s i o n e s m ó d i c a s — D a m o s T í t u l o de T e n e d o r de L i b r o s 
C . 3S71 m 
PROMOVIENDO L A EMIGRACION 
D E LOS JUDIOS 
San Petersburgo, Noviembre 18.— 
Se ha publicado hoy que se ha rá una 
bonifica ción de 50 ppr 100 en los pre-
cios del pasaje de tercera clase de los 
ferrocarriles rusos, en favor de los 
judíos que emigren á América. 
LOS REYES D E SUECTA 
E N E L G U I L O T A L L 
Londres, Noviembre 18.—Los reyes 
de Suecia hicieron hcy una visita ofi-
cial al Municipio de la ciudad y fue-
ron espléndidamente obsequiados en 
la Casa Consistorial (Guiidhall), en 
la que se celebró una gran recepción 
en su honor. 
AVISOS RELíWOS. 
E n el convento de las R ^ ^ o ^ , ^ e» 
ría Reparadora. Cerro .o l ^nd^a „ i ! 
próximo .Tueves 19, la reunión 
l?s Señorar asociadas á ^ l\Ínr1p o & !t! 
Sant ís imo Sacramento, ar.ndo ^f'"^' ,¿,^4» 
el Rdo. P. R. Salaran d« a < omi 
16&6fi 1 
IGLESIA DE SAN 
E l i* de e s ^ m e ^ e r ^ l o * c O U ^ 
S t ^ i a 4 sus devota 
ii 
José: .1 las 8 y 
continuación el ejercido 
Se suplica la a? 
contribuyentes. 
16988 
E l jueves próximo 
9 se c H ^ r » ^ ^ 
Hungría P » ; ^ 
padre 
fiesta de Santa Isabel de 
f ¿ r r ^ a ^ 8 ^ ^ -
y media con sermón por nn 
ciscano. - u - l ' - ^ 
16377 
1' tlll 
ÁGUILA 112 Y SOL 93. 
DIRECTOR: L U I S B. C O R R A L E : 
Ari tmét ica Mercantil y t*»nelnría de l i b r o C a l i e r í f í » » . M*1^0 ^ 
Q3S, ere, etc. Damos el T I T U L O DE TfiNEDOR DE L l ^ R 0 ^ 
Se admiten pupilos, medio p n p ü o j y externos. Clswesdí^ "fl 
Saca á 9 X de la noche. c. s«i> 
D I A R I O D E L A M A * m A — ^ I * t»r .̂—"NVvrfCTnbT* W d * \Q0$. 3 
MMJ 
( ¡ O R T E S C O R R E C C I O N A L E S 
2W ' JF 'XJIES U3L S E S X r X T n T i A - „ 
.júrame que no amará 
l:re\o jiu-o, Gutiérrez: 
* J ^ llames Gutiér 
IllC 
rez. nenita 
^.Pues cómo q u i ^ s que te llamo? 
^iláiname por mi nombre; llama-
"felesfoTO. 
Es que se. nw atasca. 
Bvtno, riquma, pórtate bien que 
;diío regresara a tu lado lo an-
' ^y^nie traerás algo de Isla de 
F^05' Í nn^ to traiga' ; To [ -Qué quieres qu. K u a ^a. ^ x« 
; 2 el agua mineral? 
_¡Entonces que quieres; ¿Lna co-
^ V s o sí, tráeme una cotorra que 
jT t(Kj0> si puede ser soltera, mejor. 
L y de buena familia. 
iLLo harás? , , ^ , 
palomita mía, lo nare. 
^pues anda, toma las maletas y ve-
"TQ se te haga tarde. 
Un abrazo, Bibí! • 
-̂'•Que ge te vá á hacer tarde, G-u-
prriz' 
LJY dále con Gutiérrez! Telesforo. 
¿̂ ame Telesforo. 
^Procuraré aprenderlo para cuando 
«•eses. 
tfMambrú se fué á la guerra.'* 
^Sócrates,) 
mente eu ol quicio de la puerta te-
niendo la cotorra al lado y las maletas 
debajo de lo qm no pued-c decirse. 
—¿Qué sorpresa se va á llevar mi 
mujercita ?—seguía diciéndose el bueno 
de Telesforo. 
Y pasó una hora. 
Y Gutiérrez seguía esperando la lle-
gada, de su mitad. 
Para entretenerse, se puso á dar con-
yersackm á la cotorra: 
—'Cotorrita, di conmigo: "Bibí ." 
^ B i b í / ' ' ' B i b í " . . . j T u sabes quién 
es Bibí, cotorrita? ¿No lo sabes? 
L a cotorra se. embulló y dejóse caer 
con el Himno de Bayamo. 
Gutiérrez creyó volverse loco de ale-
gría : 
—¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! 
Dos válvulas automáticas, que accio-
nan sobre las dos departamentos del 
globo, sirven para asegurar el equili-
brio. 
La nueva nave aerea tiene una fuer-
za ascensional de una tonelada. 
Este período termmara el d k 20 
del actual,, recibiéndose las solicitu-
des en la Secretaría de la Liga Gene-
ral de Base Ball. 
Para el Champion ship 
'EL Correo de Matanzas," en sn 
Desde su campo áe experiencias y número del viernes último, dice qu* 
sin previo aviso, evolucionó sobre Ro-1 le -ha sido conferida la delegación del 
la calle? Claro, 
Y la noche vino. 
Y Telesforo y el pájaro esperaban 
aún. 
E n esto se acercó un policía: 
—/.Qué hace usted ahí? 
— Y a lo vé usted: esperar... sen-
tado. 
—Está prohibido obstruir la vía pú-
blica. 
—Este es mi domicilio, señor vigi-
lante. 
—'Pues entre usted. 
—No puedo. Bibí está fuera. 
L a cosa se iba poniendo grave y si 
no llega á ser por el bodeguero de la 
esquina sabe Dios lo que hubiera allí 
ocurrido. 
Pero el amo de la tienda de víveres 
tenía la llave en su poder y se la en-
tregó á Gutiérrez. 
Este y su cotorra entraron en la 
casa. 
¡ Mas les hubiera valido quedarse en 
la Lsla! 
L a casa estaba vacía completamen-
te. Bibí habíase largado con un joven 
lampiño muy antipático, según decla-
ración del bodeguero. 
Gutiérrez se echó á llorar á moco 
tendido: 
—]Valiente sorpresa! 
Y cuando más aflijido estaba, la co-
torra se arraneó otra vez por el Him-
no Bayamés con una alegría sin lí-
mite? 
¿Quién sería capaz de imaginarse la 
indignación de Gutiérrez? 
—| Esto es una burla infame!— 
rugió. 
Y no sabiendo con quien pagarla, 
arremetió contra la cotorra y la hizo 
polvo. 
E l bodeguero, que había presenciado 
la escena, se atrevió á protestar j y en-
tonces Gutiérrez, montando del todo 
en cólera, agarró al pájaro por una 
pata y le atizó al bodeguero un coto-
rmzo espantoso. 
¡ L a debacle! 
Calió el hombre con los ojos llenos 
¿e lágrimas. 
Quería á su Bibí con locura. 
Bueno es tener presente que Teles-
foro es viejo y calvo y su señora joven 
' ^ M e será fiel?—iba monologuean-
Gutiérrez.—¡Pobrecilla, me idola-
tra estoy seguro! ¡Ah, pero puede 
dormir tranquila; yo prometo serle fiel 
«orno un palomo! Bibí de mi alma ¿tú 
tienes capricho por una cotorra? pues 
j)jeD. no una, todas las cotorras vírge-
nes de Isla de Pinos serán para tí. ne-
Y como feliz es el que cree serlo, Gu-
tiérrez era feliz. 
Y yo envidiaba á Gutiérrez. 
Pasaron tres meses, al cabo de los 
'cuates, Telesforo, que no había dejado 
de escribir diariamente á su mujercita, 
resolvió emprender el regreso de ocul-
tis, esto es: dar una sorpresa á su en-
cantadora Bibí. ¡Qué alegría iba á te-
- ner la pobre! 
[ Y así, el sábado último por la tarde, 
üpfró á la Habana Gutiérrez, acompa-
ñado de uno cotorra joven y bastante 
Idecentita que sabía cantar el Himno 
[de Bayamo con voz de falsete. 
•Se metieron en un coche y cinco mi-
[ Mes más tarde estaban en su .-asa. 
Gutiérrez llamó, 
¡j, Y nada. 
I Volvió á llamar. 
\ Silencio absoluto. 
—¿Habrá salido á 
eomo no me espera.ba, 
Dijo el hombre y se sentó bonachona' 
ma.un dirigle militar italiano, mar 
chando admrablemente aun con serle 
contrario el viento. 
E l viaje lo verificó después de ha-
ber invertido más de un mes en ensa-
yos parciales en el lago Braceiano, 
desde cuyo punto fué á Roma guar-
dando siempre una altura sobre el sue-
lo de doscientos á trescientos metros y 
con una velocidad de 50 kilómetros por 
hora. 
Cop una precisión admirable, el nue-
vo dirigible ha realizado una serie de 
maniobras, trazando círculos perfectos 
en torno del Vaticano, del Capitolio y 
del Quirinal, con lo que ha causado la 
admiración de la población entera. 
Según parecer de. los técnicos, este 
primer dirigible, italiano puede ser 
considerado como un progreso inmen-
so en la aeronáutica moderna; ha sido 
construido y perfeccionado bajo la di-
rección del capitán Morris, secundado 
por algunos oficiales de ingenieros. 
club "Matanzas" en la Habana—la 
que aceptó gustosamente—al señor 
Francisco Rodríguez, director del pe-
riódico " E l Seore," que como es sa-
bido desempeñó con feliz acierto igual 
cargo A pasado Champion. 
Que han firmado ya sus respectivos 
contratos los jugadores M. A. Robín-
son, EAward Gans, Bradley y Agus-
tín Acosta. 
Que se esperan dos playors america-
nos más y que es muy probable qiw 
el General Sagua ingrese en el "Ma-
tanzaa." 
Ramón S. de Mendoza. 
E N E L F R O N T O N 
* * * 
Diez grullos de multa á Gutiérrez y 
la fuga precipitada de 
UN A L G U A C I L . 
V I D A D E P 0 E T I 7 A 
Acontecimientos deportivos smmdiales: el reglkmiento pa^a el Gran Pre-
mio del Automóvil Club en Francia en 1909.—Nuevos diiigibles.— 
Campeonato de basfee-t-ball organizado por la Y . M. C. A de la Ha-
bana. 
El día 19 del pasado mes. conforme 
ouneiamos. se celebró en París la reu-
"«n de] Congreso Internacional de los 
womóvüfs Clubs, en el cual se a cop-
ión las fórmulas internacionales pa-
las grandes carreras de automóviles 
*pdes y cochecitos, fórmulas que re-
> i en el próximo año 1900. 
Asistieron á la reunión, represen-
PJMo diversos' países, los siguientes 
legados: 
|AJ Kaiserlioher Auiotnolil Club, el 
iron Schrenck-Nolzing. Enge!- Roiss. 
f AI (ÜROÍX- VISC'LLPR 7 Hammesfahr. 
L A1 Automóvil Clvh de América, se-
U * Hoat y W. TTogan. 
L 4U<<Wno'w7, Cnvh ^ Austria, se-
I AT Wolf 7 Karl Easbender. 
Aidonwiril Club de Bélgica, el 
gTnPlérre ^ Cravhez. Pañí d'-
7 A. Goldschmidt. 
I Al Eral Automóvil Club de Espa-
sT^nestro compatriota don José Qui-
^ 8 oe León. 
m Automóvil Club de Francia, el 
JOB jíuylen de Nyevelt. marqués de 
V T (le Knyff 7 conde Robert 
L L ^ f ¿"twwlnl* Club de In-
K ? ' el conmel Holden, capitán 
U l VVS*ñor M^o.vn O'Gorman. 
» - i i . /^ - t7 Cluh Neerlandés, el 
l * { J ^ v - k (1- Hulst. 
ion togyar Automóvil Cluh. el se-
.; t-de Hevesv 
A1 Áut 
6 cilindros, así como el considerar en 
igualen condiciones los motores del ti-
po Gobron. 
Igualmente se acordó para las ca-
rreras de vaiturettes la siguiente fór-
mula : 
100 milímetros para un cilindro. 
80 milímetros para, los dos cilindras. 
60 milímetros para los cuatro cilin-
dros. 
Y sobre la proposición del Beal Au-
tamóml Club d>e Inglaterra, que el pe-
so mínimo de las voiturettes -sea de 600 
kilogramos, y el máximo, áe 800. 
Respecto á la proposición del dele-
gado del Ketiserlicher Automóvil Club, 
referente á la unificación de las seña-
les de carreteras, propuesta igualmen-
te en d Congreso internacional de la 
cairetera, se acordó que en el Congreso 
d-e Automóvdes Clubs, que se celebra-
rá en París durante el próximo Salón 
dsl Autoinóvil, se decida la adopción 
de las cuatro únicas señales siguien-
tes: 
1. Obstáculo á través de la carre-
tera. 
2. Virajes. 
3. Pasos á nivel. 
4. Cruces de carretera.?.^ 
La próxima reunión del Congreso se 
celebrará el día 30 del actual. 
E l señor M. A. Moenck tiene la 
atención de enviarnos unas notas de 
Ba¿ket-ball que con sumo gasto publi-
camos. 
Ayer, martes 17 de Noviembre, co-
menzó un campeonato local de Baskei-
Ball bajo los auspicios del Cln i Atlc-
tico de la Touiiy Mcn's Christian As-
sociatio-n, Prado 67-69. 
Competirán 4 teams; tres de la Y. 
M. C. A. y uno del Centro de Depen-
dientes. 
Como premios: se darán medallas 
de plata á cada uno de los jugadores 
del team vencedor. 
Esos partidos se efectuarán los mar-
tes y viernes, habienclo dos juegos ca-
da día. 
Ayer, martes, á las 8 p. m., jugaron 
Rojo vs. Centro de Dependientes, y á 
las 9 p. m., Blanco y Negro vs. Blanco 
Los teams están formados de la si-
guiente manera: 
Blanco y Negro 
L . Ruiz. capitán. 
Juan Prieto. 
S. Villoch. 
. A . Sototougo. 
J . A. Ortega. 
P. Vega. 
A. Quadreuy* 
Centro de DependÁentes 
E . Frauklin, capitán. 
M. Núñez. 
R. Cano. 
L . Suárez. 
A. Vázquez. 
G, de Cárdenas. 
Argudín. 
Bla}u:o 
M. A. Moenck. capitán. 
H . ZVIoenck. 
C. Montero. 
L . Trevejo. 
G. Booth. 
A. Cacho Negrete. 
A. Sedaño. 
Rojo 
Sergio Suérez, capitán. , 
F . Fowler. 
J . Sal azar. 
C. Wolf. 
C. H. Richards. 
A. Rodríguez. 
C. Rambla. 
E l precio de entrada es de diez cen-
tavos plata, 
MANTTEL L . D E L I N A R E S . 
E l primer partido á 25 tantos lo 
juegan Urrutia y Ermúa, que llevan 
ropita blanca, y Eseoriaza é Iraola 
van vestidos de azul. 
E s m i partido muy fuerte. 
Los cuatro salen á la cancha con ga-
nas de lucirse, y así vemos que igua-
lan en casi todos los tantos de la pri-
mera decena: en 1, 2, 4, o, 6, 9,10 y 11. 
Iraola está hecho un guapo chico; 
Eseoriaza, seguro y Urrutia y E r -
múa arrolladores. 
E l zaguero azul sigue cosechando 
aplausos. 
Y se calienta don Angel Urrutia. 
¡Qué manera de jugar! Bueno, us-
tedes ya saben cómo rebolea el niño. 
Hace filigranas, verdaderas filigra-
nas y contagia á Ermúa, que redobla 
sus esfuerzos y pega que es un pri-
mor. Y comienza á, subir el papel 
blanco 
Los azules se desesperan. Se pone 
el partido á 24 por 20 en favor de 
Urrutia y Ermúa j mete la cesta Irao-
la y arena que te tienes. L a pareja 
blanca, se anota el tantos decisivo. 
¡Bravo Urrutia! 
Petrolización y zanjeo 
Recogida é inutilización de 748 la-
tas y petrolización de charcos, zan-
jas, desagües, fosas mauras y pozos 
negros, en las calles siguientes: 14. 
16. 18. 20, 22, 24, 26, de Mar á 23. 
Delicias San Luis, Colina, Calzada, Al-
tarriba, Quiroga, Luz, Calzada del Ce-
rro, Cementerio, Perdomo, B. Anido, 
Bazo. C. García, 24 de Febrero, San-
tiago. Lucena, Marqués González, 
Oquendo, Aramburo, Soledad, Hospi-
tal, San Francisco. Espada. Vallo. 
Zanja, Castillejos, Arsenal. Tallapie-
dra. Hospital San Ambrosio, Colegio 
Luz Caballero. 
Relleno de pocetas en las canteras 
de Sañudo. 
Chapeo del solar 11 entre H é 1. 
Inspección de casas 
Por el Negociado de Inspectores de 
Distrito se han inspeccionado y petro-
lizado durante el día de ayer 2.211 
casas, lo que dá un promedio de 45-12 
por cada inspector. 
E n las casas inspeccionadas se han 
encontrado por los señores Inspecto-
res 8 depósitos de agua con larvas de 
mosquitos. 
Inspecciones especiales por quejas, 
reclamaciones, denuncias, etc., 46. 
Establecimientos en los que se com-
probaron infracciones de las Orde-
nanzas Sanitarias, 2. 
Establecimentos en buenas condi-
ciones, 231. 
120 id verrnouth Chambery. $8.50 Id . 
S90 id. velas Eurek Herradura. $11.20 ios 
4 cajas. -
200Í4 vino rioja Achambenudabuso $-l--o 
uno. 
175 cajas id. Las Cuatro Perlas. $ . . l i caja . 
18013 manteca Imperial $13.75 qtl . 
80 cajas vino rioja blanco Lainez, medias 
$8.75 caja. 
30 id. id. id. enteras, $8 25 id . 
BS id. id . clarete median $6.75 id . 
60 id. Id. id. enteras, $6.50 id-
90 id . ostiones Indio 48!" $7.50 id . 
Isidoro, Machín, Mácala, Echeva-
rría, Erdoza Menor y el propio don 
Angel Uri'utia se disputan la prime-
ra quiniela. 
Isidoro se pone en cinco, Urrutia 
eu cinco también y cuando todoi* 
creían que para uno de Jos dos sería 
la breva, llega el diminuto Erdoza y 
se empuja los seis tantos. 
¡Compadre con el chiquito! ¡Va á 
monopolizar las quinielas I 
E l simpático Irún y S. M. el rey de 
ios zagueros Erdoza Mayor, tienen 
ana noche evspléndida. 
Gárate y Lizarraga, vestidos de 
azul, sufren' las consecuencias de la 
noche blanca. Y eso que salieron por 
delante, anotándose los dos primeros 
tantos; pero el mayor de los hermani-
tos viene á jugar; hay igualadas en 
2, 3 y 4 y de aquí toman carrera los 
blancos y se pierden. 
E l veterano ''chepa" está soberbio, 
no pifia una, remata como mandan los 
cánones y hasta rebotea en una oca-
sión. 
Y no digamos del Erdoza. To ya 
le he proclamado rey y pláceme decir 
que á pesar de mi estoicismo me ca-
liento las manos en fuerza de aplau-
dir al pollo. 
Coloquen ustedes cuantos adjetivos 
favorables se les ocurran. 
Oárate no puede hacer más; Liza-
rraga viene muy desgraciado esta no-
che. Pierden el partido, quedándose 
en el tanto 21. 
Y el público ovaciona á S. M. el Ma-
yor y al famoso "chepa." 
B A S E - B A L L 
E l Campeonato de 1909. 
L a Liga General de Base Ball ha 
acordado la celebración del Cam-
peonato de 1909, y se hace público 
por este medio para conocimiento á e ] ] 0 ¡es el arbitro de la segunda qninie-
todos los Clubs de la República le-|]a; He ia mete en el bolsillo cuando 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DB CAMBIO 
Habana, libre. 18 de 1905 
A. l u 11 4B la iRfcnana. 
Plata esnafíola 93% á 93X V. 
OaideriUa..Cen oro) 96 á 98 " 
Billetes Banco fia-
pañol 5% á 6 V. 
Oro amprican0 con-
ta-a oroesnanoL 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra piara española... á 16% P. 
Oenreaes á 5.64 en plata 
Id. en cantidades... á 5.65 en plata 
Lnises á 4.51 en plata 
íd, en cantidades... á 4.52 eo plata 
E l pe«o americano 
E n piara Bepañoia. á 1.16% V. 
V a l o r e s de i r a v 3 5 i a 
NoTienbrc. 
* 18—Alfonso X I I I . Veracruz y escalas 
" 19—Méico, Havre y escalas. 
" 19—K. Cecilie, Taropico y Veracru i 
" 20—Harald, Amberes y escalas. 
* 23—México, New Tork 
" 23—Mérida, Veracruz y Progreso 
" 23—Saint Laurent. Havre y escalas. 
" 23—Schaurabur^, Hamburgo y esca-
las . 
*• 24—Galveston, Galveston. 
" 24—Catalina, Barcelona y escalas. 
" 25—Havana, New York. 
* 25—Castaño, Liverpool y escalas. 
Noriembre. 
" 19—Frankenwald, Veracruz. 
" 20—Alfonso X I I I Corufia y escala». . 
" 20—México, Progreso y escalas, 
f 20—K. Cecilie, Coruña y escalas, 
cruz. 
" 21—Saratoga, New Tork. 
" 23—México, Progreso y Veracruz. 
* 24—Mérida, New T c r k 
" 24—Saint Laurent, New Orleans. 
•* 25—Galveston Galveston. 
28—Havana, New York. 
14—La Navarre, Veracruz. 
30—Mcnterey, Progreso y Veracruz. 
V e n t a s de g a n a d o e n p i é 
y p r e c i o s de l a c a r n e 
Ayer llegaron á los corrales de L u -
yan ó 389 cabezas de gajiado vacuno, 
que se vendieron i 4: y 3% centavos 
libra. . 
Los precios á que se deta-lló la car-
ne en el Rastro son aumo sigue; la de 
toros y novillos, de 16 á 19 cts. el ki-
logramo; la de puerco, de 28 á 34 cts. 
id., y la de carnero, de 32 á 36 cts. id. 
V a l o r d e l t a b a c o e x p o r t a d o 
e n O c t u b r e 
(De 
tual.) 
;B1 Tabaco" del 10 del a c 
i9o; 
Tercios. . . .• . 22,192 
Tabacos. . . . 26.302.141 
Cigarros (cajllas.) 1.487,634 
Picadura (ki los) . 11 390 
Total . . , 
190S. 
La spgunda quiniela. 
Y a me parece haber dicho que Trao-
' y Claudio que se queda en dos 
¡ Salve, pequeño Iraola ! 
Y O . 
bnávü Cluh d* Italia, 
»WBe*o de Vintimiglia 
?1 
Me HÍ T0"'7 f-'h'h fU ^rtuqal . el 
"M. p t 0 ^ ' <,ondo 01ivaPS v 
AÍi :;<!-T- ;--
! * w 7 o V , : Z n , ' & ^ Succin,*\ se-ii . ^dson. 
tfmnvu Cluh de. Suiza, el se-
í5-
«evet. 
Uvtotnóvil Cluh de Egipto, el 
gZuylen de Nyevelt. 
d ini2ld^d 5e acordó la afilia-* ciuh Noniega 
^ <le larga discusión, en que 
V ^ legados de Alema-
P- /no \nte íTa 5- Francia, se 
Paía ^ 12£ siguientes fór-
"'"i 
¡ S f * 8 ^ande.. 130 
£ , f?p o diámetro v ! 
milime-
• 900 k-Hcs 
^ para las coches de 4-
Io minmetnx^ para los de 
Con un éxito eomplflo h» hecho su 
primera ascensión eu Baps un nueví-
dirigible, emistruído por el fabrican-
te de automóviles Ciernen t. y los aero-
nautas Caprazza. Surcouff y Kaffe-
rer. 
E l nuevo aeróstato tiene forma dé 
huso, como el Patrie y el YiHe de 1'»-
rís. 
Tiene 60 metros de longitud, 10.50 
de diámetro, 3.500 de volumen y 1.500 
de superficie. 
L a barquilla, de 28 metros de largo, 
tiene cubierta de caucho, excepto en 
el departamento del motor y en el ca-
marote de viajeros, que están techados 
con aluminio. 
L a velocidad del Clement es. supe-
rior á la de los automóviles. 
E l piloto lleva ante los ojos un apa-
rato, (jue 1« indica en todo momento el 
movimierito del motor y de In hélice. 
E l motor es de 120 caballas. E l do-
oósito de esencia LLev̂ . liiiasi. 
galmente constituidos y que deseen: ^ dá la gana y 9$ la lleva como todo 
optar por él al objeto de que .puedan; U11 hombrecito, 
oportunamente hacer su debida ins-
cripción dentro del plazo que se seña-
la en esta •eonvocatoria, con arreglo 
á las siguientes condiciones: 
Las solicitudes de ingreso deberán 
hacerse por escrito • dirigidas al se-
ñor Presidente de la Liga. 
Los Clubs tan pronto se inscriban, 
(los que no lo estuvieren 3-a) nom-
brarán un Delegado investido de po-
der ó autorización escrita, firmadn 
por el Presidente de aquellos ó perso-
na que haga sus veces; siendo única-
mente con ese Delegado con quien 
habrei de entenderse la Liga en sus re-
laciones oficiales. 
Con la solicitud pidiendo ingreso 
deberán acoaupañar los recibos ex-
pedidos por el señor Tesorero de la 
¡ Liga, justificando el pago de las cuo-
tas de $10-60 y $5.30 oro español; la 
primera por concepto de incorpora-
ción caso de no estarlo ya y la segun-
da para gallos de Secretaría. 
Para vesponder los Clubs á las¡ 
obligaciones que contraen, eonstitir.-
Tercios ^5,996 
Tabacos 1S.951,825 
Cigarros í'cajilas.) 959 325 
Picadura (k i los ) . 13,390 
Total . . . 
Valor 
| 1 519,351 
,, L869 453 
3S",80r» 
10597 
? 3 438,206 
Valor 





Hemos exportado de menos en e-t 
mes de Octubre de 1908 por valor 
$708.763 comparado con lo exportad") 
Ccn él salen á ingarla: Alunita, que ^ e] mismo mefi ¿ e 1907. 
no hace ni un tanto: don Pepe Michi. j Rama: (tercios) hemos exportado 
que se apunta tres; Gárate. que llega en Octubre de 190S. 13,804 tercios 
á uno: Eseoriaza, que imita á Gárate. | lnás que en igual mes de 1907. 
Tabacos: E n Octubre de 1908 he-
mos exportado 12.370.3]6 tabacos m -̂
uos que en igual mes de 1907. 
Cigarros': Hemos exportado en Oe-
fctfbfré & 1908Í 528.309 cajetillas me-
nos que en igual mes de 1907. 
Picadura: En Octubre de 1908 he-
mos exportado 2.100 kilos más que en 
igual mes de 1907. í 
E l promedio del valor que alcanza 
cada tercio de tabaco exportado en 
Ocaubire de 1908 es de $49 .tercio ó 
sea $19 menos que el valor que alcan-
zó el exportado en Octubre de 1907. 
Partidos y qu nielae» que se juga-
garan mañana jueves 19. á las ocho 
de la noche, en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos, entrt 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada si por cualquier causa se sus-
rán una fianza de ,$530.00 oro español, j 
Las Reglas que habrán de regir en' ^ree 
f el Campeonato, son las mismas quo 
las del anterior, salvo las vameioues 
que puedan acordarse. 
E n las novenas de los Clubs conten-
dientes podrán figurar cuantos juga-
dores se presenten, sin distinción, da 
raza ó nacionalidad. 
L a Liga podrá excluir de la con-
tienda, en cualquier momento, á aque-
llos Clubs cuya deficiencia reste inte-
rés al Campeonato y perjudiq-ae, püi 
tanto, los intereses de los demás. 
ES importe del premio, el or^fc y I 
número de juegos y las fechas y los' 
AVISO 
Con esta fecha queda abierto el 
presente tempo-
rada. 
A los señores abonados se le reser-
varán sus 'localidades hasta las tres 
de la tarde del jueves 19. 
Habana, 17 de Noviembre de 1908 
E l Administríwior 
£ 3 : n . i d i e l 
Trabajos de ayer: 
DesinfeccioLes 
Por escarlatina, 6. 
Por sarampión. 8 
Pop tuberculosis, 4. 
lugares en que habrán de celebrarse. | Desinfección de cuatro carros fú-
¿o acordarán los Delegados de los! nebres on el Cementerio de Colón. 
Clubs que habrán de contender, des- Se remitieron al O r -natorio 105 
pués de tenninadé el período de. in^ | piezas de ropa y para desinfecta;' 33 
erineión. | piezas. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L S A R A T O G A 
E l vapor americano "Saratoga" en-
tró en puerto esta mañana, procedente 
de New York, conduciendo carga ge-
neral y 184 pasajeros. 
E L HRITAXNTC 
Procedente de Piladelfia fondeó en 
bahía el vapor noruego ,;<Britannie.,, 
con cargamento de carbón. 
E L E A S T L A N D S 
Para Matanzas salió ayer el vapor 
inglés "Eastlands," con carga de trán-
sito. 
L o n j a á e l C o m á i s 
de l a H a b a n a 
V E N T A S E F E C T U A D A S 1ÍOT: 
Almacén: 
587 garrafones Campana $€.2f' uno 
?05 id . M . L a Buena, $5.50 \ñ. 
188 id . I d . TÍO Paco, $5.25 id. 
315 cajas c.ogrnO'- Moullon $10,00 caja. 
38 id . champaírne Mumm medias !!ío9.00 
caja . 
24 id. id. id. f-nt^ra». ?S8.00 id. 
1" 
P u e r t o de l a H a b a n a 
AUQITX8 D1C TitAV^BI* 
mifTMABAM 
Día 17: 
De Filadelfia en 17 días soleta americana 
Hattle P. Simpson capi tán Chaney toae-
laáas 1295 con petróleo crudo á L,. V. 
Place. 
Día 18: 
De New Tork en 3 y medio días vapor ame-
ricano Saratopra capitán Downe tone-
ladas 6391 con carga y 184 pasajeros á 
Zaldo y comp. 
De Filadelfia en S días vapor noruego B r i -
tannic capi tán Olsen toneladas 2289 con 
carbón á L V. Place. 
SAJL.ll>AiS 
Día 17: 
Para Matanzas vapor ing lés Eastlands. 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Día 17: 
Para New York vapor americano Saratoga 
pur Zaldo y comp. 
Para New Orleans vapor americano Exce l -
sior por A. E . VToodell. 
Para Hamburgo y escalas v ía Coruña y San, 




Para Matanzas vapor ing lé s Eastlands por 
L . V . Place. 
De tráns i to . 
E l vapor americano Monterey que sa l ió ayer 
l levó además de lo publicado, lo siguien-
te: 
115 atados madera 
825 piezas id. • 
3428 sacos azúcar. 
ivüoviMnsN r o D E PASAJE: : 
T T T • P O N 
De New Y o r k en el vapor americano Sa« 
ratoga. 
S í e s . Hersi l ia de^Aranguren — Sofía Otero 
— osefa López — Mariano Mora — Carmen 
Mora — Eula l l ta Mora — Rosita Mora — 
Alexia Suárez — Josefa Beato — Adelaide 
Pcnne — Miguel Angel Cabello — Henrlette 
Cabello — Evelio Núñez Padrón — V i r g i -
nia Ojea Feran — Mercdes Rodríguez B r a n a 
— María Isanade Pujol — María Josefa P u -
jol — E l i s a Brana — Ramón Fonts — L u i s 
Suárez Galbán — E l i s a Hernández Suárez 
— Isabel Suárez Galbán — Teresa Suárez 
Galbán — E l i s a Suárez Galbán — Jose í lna 
Suárez Galbán — Leandro Suárez Galbán — 
Julio Suárez Galbán — Rosa Ulvas — Alfred 
Watson — Ernesto de Zaldo — Walter 
l lartman — Benjamín Baldo — Magdalena 
Baldo — Charles Wein — Suther H.awey — 
Manuela Hawey — Charles Bcrkawitz —' 
Harry Blun — José Menénder. — E w i n San-
bom — Charles Beck — Henelope Huse — 
Robert Huse — Luise Montalvo — Nathan 
Starr — Abraham Sallew — Harry Nathan 
— George Hernot — Floyd Ciarle — Al fr ia 
Oest —- Edirn Asltwortli — Edward Reinolds 
— George Allero — Henry Allers — Caorge 
Sabiu — Tula Sabin — Thomas Riggs — 
Katherine Riggs — Mary Gamón — Daniel 
Nussbann — F r a n k Me Ginty — SinVm Mi-
chaels — John Baker — Henry Frank l in — 
Arthur F r a n k l i n — Benedetto Castellano 
— José Roberston — Jennie Johnson — Jo-
sé Gestal — Leónidas Yarrel l — Andrev,-
Moody — Leuralne Moody — Beasie Moody 
— Elizabeth Goldstou — Edmon Smlth — 
Guy Johnson — Zaidel ohnson — Severete 
Olmsted •— Florcnce Randall — Thomas Re i -
lly — Thomas Comor — Henry Cadenas — 
Marie Le Roy — Walter Smith — Rosco 
Burns Crable — Marriett Burnsbrablo — 
John Smirles — Alberto Me Carthy — Juan 
Me Carthy — L u i s a Me Carthy — L i r i a Me 
Carthy — Nelson Me Carthy — Leslle Joseph 
—Helen Me Getrlk — Juan Bonilla — Ma-
nuel Ollman — Antonio Martínez — E r n e s -
tina Hirach — Hans Hirsch — Oscar Cas-
pary — Budof Dermuth — Honnreo Valdivia 
Meneses — Reginald Valdivia Porter — Ma-
ry Valdivia Porter — Alvera Valdivia Porter 
— Arlington Valdivia Porter — Osto Valdi-
via Poter — Aurelio Valdivia Porter — Alma 
Valdivia Porter — Palma Valdivia Porter 
~ - Izmenia Valdivia Porter — Ovaldo Torres 
Rodríguez — Rafael Tabelo Alfonso — A n -
tonio Romero Monzón — Jeanne Romero 
Dostler — Michanl Alvarez Figueroa — Mer-
cedes Alvares Sonsa — Carmen Gootá l ez 
García — Manuel Borollo Suelo — Emil 'o 
García Martínez — Ramón Martí F a l l a — 
Charles Johnson — Charles Deist — o.corg» 
Onsfine — Helene Onstine — Hugh Gihr.ore 
— Will iam Wilson — Joseph Smáflv — Ne-
well Parker — Carnie Parker — Arí'tur Par-
ker — Eduvina Parker — Frank Grogpn — 
Christian Weissing — F r a n k Wehssing — 
Boy Schell — Michael Hurley — Pi.ilip K o -
ritzky — E t t a Koritzky — Jol-u Repko — 
l íaro ld Edenberough — Charles Edenbe-
rough — Mary Braselly — Babett Lrase'hy 
— Arata Adal. i i ío — Ralph Lé i^ í les Mi.<«i«l 
—Mo.nuel Carreno Cisneros — José Ferr.ftn» 
dez Ardaz — Antonio Zayas Overo — Pi lar 
Infante Ft-nánde^: — Antonio R a ' entos C a r -
mona — Eriguel Ceballos V^le? — Toafi 
González Pérez — Eduardo For \s Vernfiudtr. 
— Manuel Fern.ro Alvarez — Jesús Várela 
Agrá — Elv iro García Sajo — Miguel G a -
llego Fidalgo — José Fidelgo Perrero — 
Angel RodrfK,i',z Moran — Ramón Y . García 
— Juan Sánchez Soler — Benito ""Rodríguez 
Moran — Paolino Rodríguez Moran — Ma-
tthew Dixon — John Kaelin — John Kael in 
— Fred Thompson — Ralpe Huminston — 
George Cate — Edward Pcott — Benjamín 
Miller — Pablo Tarradelati — Joseph Mldei-
ros — Vicente Blanco — Konostin Salto — 
— Gon Yok Sam — Cheong Kao — Enrique 
López — Armistead Gullck 
E m p r e s a s i m a e i l l e s 
C e n t r o E ú s k a r o 
M i M de S e r a y ísísleccía M W m 
A^nrriado ñor la Directiva que la inaue"-
ración de este Centro se celebre el próx i -
mo domingo ve int idós de los corrientes, c o » 
sujeción al programa que se publ icará opor» 
tunamente, tengo el gusto de c o m u n i c á r s e -
lo á los s eñores socios para que en unión 
de sus tamiliares y amistades concurran 
& este brillante acto, honrándonos con su 
presencia, y dando con ello muestras le su 
amor y entusiasmo á la ragíón Eúslcara. 
Será requisito indlspensanl». para entrar 
en ei local, qvi% los señor.>3 sofrió? presen-
u n «1 recibo dsl corriente .ncs: los q ^ ao 
sean sodo?, putden inscribirse y acucar en 
h jbca de! recibo & la Secreta.- a .VI dentro 
I-asta el d í a 21 á las 10 p. ra. v los mv-itido-' 
deberán exhibir á la entrada v i tarieta de 
invitación. 
Habana 17 de Noviembre d« 190S. 
E l Presidente 
P E D R O D E O R U E 
G. -7S6 lt-lS-3rl-l$ 
DIA.RIO D3S L A MARINA—Edición á* l i t«rá*. —^N'ffrifiahre IB do 191». 
H a b a n e r a s 
Una fiesta artística tendrá efecto el 
/•jemes. 
En la sala de actos del Conservatorio 
íe Música y Declamación oinceth una 
;esiórj privada, el distinguido jWeD 
violovccJHsta, señor Emilio Jfeiestre. 
La personalidad del simpático joven 
irtista es harto conocida en esta cápi-
(al. Tcdos recordarán aquel-niño que 
ocupaba en las temporadas d*' ópera 
le hace varios años, un atril en la or-
itMSta, á quien el querido noiaestíO 
>euor Carlos A. Peyrellade pensionó, 
?nvrándoln á Europa á perfeccionar 
sus estudios, y que desde hace varios 
días se encuentra entre nosotras. 
La prensa, en distintos ocasiones, se 
ha ocupado en consignar sus trinnfod 
obtenidos en Barcelona. 
E l programa que interpretará el jo-
ven Maestre, es el siguiente: 
.Sonaia en Do. L. Boeherini. 
Allegro-LíirgO'Allegro Final. 
a Arlequin, D. Popper. 
b c Cantos - populares. Ji. Schu-
mann. 
ñ Ungarische Bappsodie, D. Pop-
per. 
De la parte de piano estarán a car* 
go las señoritas .Alatilde González Ke-
din y Carmelina Delfín. 
Para, esta fiesta pe invita por mi 
medio á todos los profeson-s y artistaa 
7 de la prensa hemos sido invitados es-
pecialmente, unos pocas, los que aquí 
nos ocupamos de esas cosas de arte. 
¡Bella oportunidad se nos preseatf 
para apreeiar los progr-esoa artfetiopa 
del talentoso virtúosó cubano 
No habrá función en Payret esta 
noche. 
La compañía deseanvará hoy. traba-
jando mañana en la comedia L a duc 
9$gnore Delanze, que se estrenará en 
esta capital. 
Esta comedia es original de una da-
ma francesa. 
Tampoco habrá función el viernes. 
E l sábado reaparecerá sobre la es-
cena del coliseo del querido doctor 
Saaverio, Dal fanrio. cuyo estreno fué 
un success. 
Anoche, en la representación de La 
Samaritaníi, estuvo la sala de Payret 
conciirridísima. 
Celebradísima fué por todos, la mise 
en serene. 
• Mny e,xte>usa haría esta sección la 




Los distinguidas esposos señora -To-
sefina Alentado, y el doctor Celio Ro-
dríguez L¿ndián. me participan haber 
trasladado su residencia al Vedado. 
ViUa Josefina, situada en la calle 4 
número 15. 
Kscibicán los días 16 y 30 de cada 
mes. de cuatro á. seis de la tarde. 
Sépanlo sus innumarables amistades. 
Y gracias por la fina atención. 
E l domingo 22 del corriente, á las 
ocho de la mañana, tendrá efecto n» 
bendición de la nueva ca?a de salud de 
la Asociación Canarfa, sita en Carlos 
T i l número 14. 
El martes 24 del corriente, embar-
cará, probablemente para Isabela de 
Sagua, acompañado de su disíincrui la 
esposa é hijos.' el ilustre general señor 
José Miguel Gómez, Presidente electo 
de nuestra República. 
E l general Gómez pasará una corta 
temporada en una hermosa finca que 
en Cayo Cristo posee, el señor Manuel 
Seigle, descansando allí de las fatigas 
de la prolongarla cátnpaña electoral. 
E l sábado próximo tendrá efecto en 
ed gran teatro Nacional, el segundo 
Concierto Clásico de la primera serie 
que ha organizado el eminente direc-
tor de nuestra Banda Municipal. 
Obviadas s-rr:>í"aetoriaineute. todas 
las dificultade.-, psegentaidfs, volvere-
mos á deleitarnos con esas grandiosas 
flotas artísticas. 
« • • 
Esta mañana heinos tenido el gjp|to 
de saludar en esta redacción, al distin-
guido joven señor Miguel Angel CVn -
lio y Malpiea. Caneiller de. la tiejga-
cióñ de Cuna en TVa.-,hmgton, hijo de 
nuestro distinguido flggugo el doctor 
Miguel Angel Caballo, que viene á est$ 
capital á pasar una corla temporada 
entre nosotros. 
Le enviamos nuestra más cordial 
bienvenida. 
En el vapor ISamioi/a han regresado 
hoy, las siguientes distinguidas perso-
nas : 
E l opulento banquero, arnigo muy 
e-timado. señor Luis Suárez Galbáu. y 
sus hijos Isabel. Teresa. Elisa, Jo?cfi-
na. Leandro y Julio. 
La distinguida dama Virginia Ojea 
de Fer rán . 
E i conocido y apreciado caballero, 
señor Enasto de Zaldo. 
Bienvenidos. 
Vn antiguo educador, el cultísimo 
pedagoso dcutor Franciseo María Ca-
sado.^ ha abierto un excelente plantel 
de educación en la calzada del Monte 
72. altos, entre Indio y San Nicolás. 
T)octor Casado, se t i tu la rá el gran 
coleírio, y será continuaelón de a^uefl 
para mí. i].it)lvidable San- Amdeto, 
donde hice mis primeras letras. 
E l profesorado es excelente. 
Fiado en la garant ía de sm director, 
no vacilo en recomendarlo á los padres 
de familia. 
MIGTTFJ, ANGEL MENDOZA. 
Nadie más que nosotros vende jabo-
nes Houbigant á 45 centavos el pa-
quete de tres pastillas. 
LE PRINTEMPS 
O b i s p o esq. á C o m p o s t e l a . 
algunos intermedios musicales del i por un vigilante de policía, á causa 
maestro Pierná. Por cierto que nos i de haber tratado de suicidarse, ahor-
caasó impresión muy ex t raña oir vio-
lines y otros instrn nentos desconoci-
dos cu tíemSjafca d.e Jesús. í e l u d a b l e -
meníe gqnó con esto i a interpretación 
de los intermedios; pe.ro la verdad 
histórica sufrió nn rudo golpe. 
De los intérpretes de " L a Samarr-
lana." ya pe sale-: la Tina, que traba-
jó con arte, sobre todo cuando es una 
alegre cortesana y no ha sido tocada 
aún por la gracia divina. 
Eso es todo. 
( I R C O P Ü B 1 L L 0 N E S " 
T E A T R O N A C I O N A L 
certifeado 
s de ena-
G r a v < <»ni|)aíiia E c u e s t r e , gi imuisti 
oa y a e r í í b á t i r a . 
E S T A Ñ Ó C H E 
VEANSK ELENCOS Función todas las nochos.—Domingos y dias festivos:—Grandes naatinées. 
•áiidose en dicha easa. 
Este individuo, según 
médico, presentaba síníon 
genación mental. 
l ' X A ESTAFA 
En la oficina de la Jefatura de la 
Policía Secreta, se presentó ayer tar-
de don .Manuel Madorrán .Martínez, 
vecino de Beíascoaín número U 9 , ma-
nifestando que al salir de la easa ban-
caria del señor Gelats, se le presen-
tó un individuo de l i raza blanca, 
bien vestido, proponiéndole dejar en 
su poder la suma de 10.000 pesos, cu-
yo dinero, le dijo, t ra ía de Méjico pa-
ra la Congregación de San Vicente 
de Paul y cuyo encargo no podía 
cumplir por tener que ausentarse de 
la Habana pero que t-nía que* darle 
una fianza para dejarle el dinero. 
En esos momentos se presentó otro 
indivdno. también blanco, alto, pre-
c i n t á n d o l e al declarante lo que Is 
joeiirría, y enterándolo éste del asunto, 
quedó conforme en ser su socio y dar 
j también la parte que lo correspondie-
¡ ra de la fianza dirigiéndose entonces 
! los tres á San Lázaro y Belascoaín, 
I donde el del dinero le pidió á. cada 
juno de sus dos compañeros, sesenta 
Una maquina del ferrocarril del Oes-i centenes. 
te arrolla una guagua.—Varios he-
ridos.—El juzgado Municipal se 
constituyo en el lugar del hecho. 
Anoche, en el barrio de Arroyo Na-
ranjo, una máquina del Ferrocarril 
del Oeste, arrolló una de las guaguas 
que hacen ol tráfico desdé el parade-
ro de los t ranvías eléctricos en Jesús 
del Monte á 'dicho barrio y el Calva-
rio. 
. La guagua, se había parado eri el 
crucero, cnando inesperadaniento fué 
Con el propósito de conseguir su 
parte. Madorrán se dirigió á su domi-
cilio, en compañía de su socio, regre-
sando ambos á Belascoaín y San Lá-
zaro, y tomaron un coche; que los con-
dujo al Parque de la india, donde los 
aguardaba el otro, al cual entregó 46 
centenes y 50 pesos plata española, y 
á su socio los 60 centenes que le co-
rrespondía recibiendo entonces nn pa-
1 mielo blanco, marcado, y al abrirlo, 
vio. que en lugar de los" 10,000 pesos 
ine le había dicho, había un pedazo 
E X E L VAPOR " B R A S I L E Ñ O " 
E l segundo oficial del vapor "Bra -
sileño.'7 nombrado Juan Molinas Ga-
lopa, denunció á la policía que mien-
tras estaba comiendo á bordo, le sus-
trajeron de una gaveta del escritorio 
que tiene en su camarote, 28 pesos en 
plata, dos pesos y medio en calderi-
lla y una leontina de oro con su dije, 
formando una hélice, estimando esta 
prenda en 35 pesos plata española. 
E l l adrón se valió de una llave fal-
sa para abrir el mueble, penetrando 
•cu ei camarote por una ventanilla de 
persianas y cristales qu^ se abre fá-
cilmente por fuera. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
E l segundo oficial del vapor "Bra -
s i leño," don Juan Molina, participó á 
la policía que de su camarote, le habían 
robado 28 pesos plata y $2.50 en mo-
nedas de cobre y una cadena de reloj 
de dos ramales, con dije en forma de 
hélice, todo de oro. ignorando quien 
pueda ser el autor. 
En la casa de socorro de Casa Blan-
ca fué asistido Marcelino Aguirre, de 
una herida en el dedo grueso del pie 
izquierdo. 
Su estado fué calificado de menos 
grave. 
Dicha herida se la causó trabajando 
en la descarga dé carbón del vapor in-
írlés " A l b e r t . " 
Rafael Romero Quintana, vecino de 
Agrámente 140, Regla, fué asistido en 
el centro de socorro de Casa Blanca, 
de una contusión en el dedo índice de 
la mano izquierda, la qne se causó tra-
bajando en el muelle de Caballería. 
l i r i r a t teatrales 
m P A Y R E T 
L A S A M A R I T A N A 
Todo aque" que haya leído la his-
toria sagrada, conoce el argumento 
que utilizó el autor de "Cyrano de 
Bergerac" para convertirlo en obra 
escénica, ó mejor diCího, en canto al 
amor espiritual. 
Así como ios asuntos y tipos mun-
danos suelen ¡¿er poetizados al i r á la 
escena, entendemos que los hechos y 
personajes divinos desmerecen al ser 
llevados á. las tablas. No ya Ros-
tand; ni el propio Víctor Hugo hu-
i hiera sido capaz de poetizar al divino í 
j J e sús más de lo que es tá poetizado j 
• por la fe en el corazón del creyente.; 
; Querer encerrar el espíritu de Jesús 
I en un personaje que se mueva en,es-
i cena, es como pretender igualar al as-
' tro del día con un sol artificial que 
alumbre desde las bambalinas. 
La obra bíblica de Rostand. dicho 
en pocas palabras, es nna lata, qu? 
encerrará todas las bellezas literarias 
:.que ustedes quieran; pero que no por 
¡ eso deja de ser lata. 
Justo es corusigm-r q.tte la obra fué 
admirablemente presentada en esce-
na : las decoraciones y los trajes nada 
dejaron que desear y merecieron v i -
vos aplausos del numeroso piiblico. 
¡Lást ima no poder decir lo mismo 
de ".MS barbas de algunos actores, que 
más parecían cosacos del Don que ha-
1 bitanles de la Samar í a ! 
Una buena orquesta in terpretó de 
bastidores adentro, durante la obra, 
embestida por la máquina, volcándola de plomo de regular tamaño envuelto 
y lesionando al cochero y varios pa- ' 
sajeros. 
E l juez municipal de aquel barrio 
y ei capitán interino de la policía de 
Jesús del Monte, se constituyeron en 
el lugar del suceso, juntamente con el 
médico señor Mesa. 
Este asistió á los heridos, que dije-
ron nombrarse Eugenio Angulo, que 
presentaba la fractura de la segunda 
costilla del lado izquierdo y varias he-
ridas y eontusiones en diferentes par-
tes del cuerpo, do pronóstico grave. 
Hipólito Castalia Alvarez, conduc-
tor de la guagua número 4 de la com-
pañía " L a U n i ó n ; " José Prieto Cer-
nada, vecino del paradero de los óm-
nibus de Jesús del Monte y Juan Z. 
Oliva, con residencia en Alcantaril la 
34, todos ests presentaban lesiones de 
pronóstico leves. 
E l juzgado estuvo actuando hasta 
altas horas de la madrugada, y dis-
puso la detención del maquinista. 
JUGANDO A L BASE-BALL 
E L F ! J S L I B E R A L E S 
p o r m u c h a s r a z o n e s f u é y t e n í a q u e s e r 
a p l a s t a n t e . 
E n muchas razones t a m b i é n funda su t r i u n f o y su p o p u l a -
r i d a d l a g r an t i e n d a 
o £ e t P r í n t e m p j 
P O R Q U E V E N D E : 
Los mejores ab r igos y boas. 
E l m e j o r s u r t i d o de a r t í c u l o s de l a e s t a c i ó n . 
Los i n c o m p a r a b l e s Corsets de Par i s C. P. á, l a S i e n n e . — " L e 
X é o s " , " L e P ía : - t i que.", M a r g u e r i t t e " , ' V a l e n t i n e " é " I m p e r i o " . 
P o r q u e da los mejores regalos. 
P o r q u e estos son los m á s l e g a l m e n t e ad jud icados . 
P o r q u e d á los mejores a r t í c u l o s á los m á s bajos prec ios y 
P o r q u e su s i s t ema de ventas es e l que da a l c o m p r a d o r m á s 
g a r a n t í a s de no ser e n g a ñ a d o . 
V i s i t e la g ran t i e n d a 
En el parque frente al teatro Mar-
t í , " por la calle de Zulueta, al estar 
varios individuos jugando á la pelo-
ta, uno de ellos conocido por " E l Lo-
co," al batear una hola le pegó con 
ésta al blanco José -Mira Díaz, vecino 
de Sitios 86, causándole una lesióu le-
ve en la pierna derecha. 
E l hecho fué casual. 
A C b l D E X T E CASUAL 
A l estar pasearado con su •eoche en 
la calle del Prado esquina á Virtudes, 
el blanco Francisco Valencia V a l k 
^Kr> ^ espantársele el caballo de' 
coche, y cayendo él del ne«cante se 
causó una lesión en el pie izquierdo, 
de pronóstico grave. 
E l juez de guardia conoció de este 
suceso. 
CN LOCO 
En el hospital número 1, ingresó 
ayer después de asistido por el doctor 
Marqués, el mestizo Angel Torre Fun-
dora, vecino de una casa al fondo del 
antiguo edificio " L a Integridad Na-
cional, ' 'el cual había sido recogido 
en tres periódicos. 
E l señor juez de guardia conoció de 
este hecho. • 
FUEGO EX EL V E D A D O 
En la mañami de ayer ocurrió una 
alarma de ineendi;) en. una habitación 
del solar situado en la calle 19, es-
quina á N , en el Vedado, residencia 
de Eleua Simón Ramírez, á causa de 
haberse prendido fuego á un altar, 
quemándose la imagen, propagándose 
las llamas 'del altar á una percha, in-
cendiándose varias ropas*de vestir. 
Las llamas fueron apagadas por los 
vecinos con cubos de agua y las pér-
didas se. estiman en 10 pesos. 
Acudió eí material de los bombe-
ros, que no tuvo -necesidad de fun-
cionar. 
E l hecho fué casual. 
UNA DENUNCIA 
E l señor Juan Trápaga Pardo, veci-
no de ITercaderes número 41. como 
mandatario del señor José Vida l A l -
varez,- denunció á la policía que el 
vendedor y cobrador Ponciano Mart í -
nez, le estafó al Vidal cuentas ,por va-
lor de cuatrocientos pesos oro, que 
se le entregaron para su cobro. 
E l juez del Este conoce de esta de-
nuncia. 
LESION CASUAL 
En el tercer centro de socorros fué 
asistido ayer Edelmiro Guerra Rubio, 
vecino de San Joaquín número 50, de 
la fractura del segundo metecarpia-
no de la mano derecha, cuya lesión 
se causó en su domicilio al caerse al 
i r corriendo por las habitaciones. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
En la fábrica de camas establecida 
en la calzada de Concha esquina á In-
fanzón, hubo anoche un principio de 
incendio, á causa de haber prendido 
fuego unos sacos vacíos de carbón de 
piedra, propagándose el fuego al ta-
blado que da al fondo de dicha fá-
brica, siendo sofocado en el acto por 
el policía número 678, con auxilio de 
un empleado de la fábrica, 
i E l fuego aparece casual. 
En todas clases y tamaños, gran sur-
tido. L A ROSITA. Galiano 128, es-
quina á Salud. 
P e r i ó d i c o s d e a c t u a i f d a d 
rros y monos. " ' ̂ c i ó n ^ 
Soucrs-BrozplH: ^ * 
por 2 señoritas. «fcía^ 
Familia Ofala^. o 
hombre, contorsionista r 1 1 0 1 ^ - , 
E l Donuulor Í V r ^ ^ ^ ^ ^ 
hienas tigres, leopar.i ^ ' ^ ^ 
Mr Lms Reed, con i 4 ~ f ̂  
d rannv. , 
-•v 
man 
Clvunis: Hermanas Pr^nU * 
y Montier. 
Con números tan esnlér^-j 
esperar que la t e m p o S ^ u ^ 
tisnua. 
Concierto.— 
En el Malecón, perla Banda r 
l i l lena, el miércoles ls v .de^ 
de 1908, de 8 á 10 v ^r, p n, 
Marcha Militar En L , ^ ' Q-
Overtura de la ópera n Gmird " 00 
Las Campanas d« Saint M a l * 3 ^ 
Tema Variado (Solo de Cl-^nL mm 
audición, C. Wottae " ^ 
Solista profP?or de" primera Jos» 
S« rrteto d i Lucía Donizetti 
El Pfijaro del bo.'que, Thlere 
Solo de Flautín (solista- profes 
mera Francisco Rojas.) 
Reverle La Xoz de !•• r—_ r¡n, 8 c««np»Baii. 
Danzón La Crlollita, p Roías 
Two Step Lost «nd wón, G. 
s" de 
Cari 
actos II Ufo 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.— 
Debut de la notable Com 
Ecuestre de Antonio Pubilloa^J 
ocho y media. 
PATRET. 
Compañía Dramática de Tina di 
renzo. 
Función de moda. 
La comedia en t i 
{ E l ladrón). 
ALBISU.— 
Compañía de Zarzuela.— \ 
por tandas.—A las ocho: ¿oyó 
A las nueve: La carn-e flaca—i^ 
diez: E l arte de ser bonita: 
MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedadeg. 
Función diaria por tandas 
ACTUALIt>ADES.— 
Cinematógrafo y Variedades.—Fa 
ción por tandas. 
CINE PARISIÉN.— 
Monte y Prado. — Cinematógrafo.-
Estrenos diarios. — Función ñor tai 
En " L a Moderna Poes ía , " Obispo 
135, so ha'n recibido los de costumbre, 
entre los que citaremos el "Nuevo 
Mundo," "Alrededor del Mundo," 
"•Actualidades" con un bello retrato | das. — Entrada y luneta, diez centi 
de Ana Fe r r i ; "Oucut ," "Blanco y j vos. 
Xegro ," 3afi colecciones de los diarios i ALMAMBRA.— 
de Madrid y gran número de revis- ¡ Compañía de Zarzuela.—FUDCÍÓ 
tas de modas, entre las que Urina la i diaria por tandas. — A las och 
atención " E l Espejo de la Moda." 
E l "Nnevo M u n d o " trae muy be-
llos grabados sobre el viaje del Rey 
Alfonso X I I I y la Reina Victoria á 
Barcelona, Montserrat y Zaragoza. 
También ha illegado ei "Cuento Se-
manal" que. en este número se t i tula 
" L a dicha humilde," de Ortiz y Pi-
nedo, con grabados muy interesaíites. 
Pubillones.— 
Ya está en campaña el batallador 
empresario de circos y á continuación 
publicamos el elenco de la notable 
compañía con que esta noche inaugura 
su temporada en el gran teatro Nacio-
nal. 
Famüia. 'Frediani: 6 artistas italia-
nos, 3 señoras y 3 caballeros. Actas 
ecuestres. 
Trouppe Oscar Tjowande: 3 señori-
tas y 5 hombres. Trabajo sensacional 
on un vié á t'is tirado por dos pare jas 
dé briosos caballos. Proceden del H i -
pódromo, New York. 
Ernesto Sistcrs: Acto de alambre 
por 4 señoritas muy hermosas. 
Cari Dammumn: Trowppe de acró-
batas alemanes, 2 señoritas y 3 hom-
bres. 
Principe Yamagafast: Grupo de ex-
celentes artistas japoneses. 
Familia Koller: Siete ciclistas nota-
bilísimos, 6 señoritas y un hombre. 
a C e t P r í n i e m p j 
L»a más elefante, y la más consecuente de las 
tiendas; la más simpática 
" l i j e I ^ i ^ i n - t e x x x p s 
TEJIDOS, SBDBRJA Y GONFBGGIOfN 
Obispo esq. á Compostela. 
N O T A : Vean nues tra v i d r i e r a K x p o s i c i ó n <le regalos. 
O T K A . -MamlHmos muestras de todos estos a r t í c u l o s á quien uos los 
solicite del inter ior . 
Í 3774 !•> nov 
A c t u a l m e n t e l i q u i d a 
" j C a f i l o s o f í a * 
mil pesos de ropa, á precios jamás 
vistos. 
Ocasión que debe ser aprovechada por 
todo el mondo. 
N e p t u n o y S a n N i c o l á s . 
c 3784 1-18 
E l amor en automóvil.—A las nnefl 
L a carne gorda. 
P>1»0UE PÁIÍATINO.— 
Abierto los domingos de 12 de la 
ñaña á 12 de la noche. 









Distrito Sur. — 3 varones blaccos H 
gítimos. 
Distrito Oeste. — 1 varón blanco na. 
ral; 4 hembras blancas legítimas. 
MATRIMONIOS 
Distrito Norte. — Federico Rosado» 
Secundina Sánchez. 
DEFUNCIONES 
Distrito Oeste. — Pedro Bayón, 46*i 
Canarias, Rainay 44. Tuberculosis: 
Hernández, i año, San Jliguel 1*1 
ningitis; Celia García, f T anos, u 
13, Arterio esclerosis; Cándido AK 
mes. Caños 6, Bronco neumonía. 
Santovenia, 72 años. A. Pfani|J 
Arterio esclerosis; Juana Arias, av 
Africa, L a Misericordia Anemia cío 












" i t o Sur. - J o s . / . C » » ^ 
Meningitis. •,l 
EMPRESA: Hornedo, Martínez v Ca. 
G R A N S A L O N M O D F X O 
P R I N C I P E A L F O N S O 1 5 
(Frente al P a r q u e de l a India) 
Estreno de Películas diarias 
Entrada y luneta 10 cta. 
ESTUCHES MILAGROSOS 
De San Antonio de Padua. se acaban de 
recibir, rosarios de plata y medallas, gran 
surtido en libros de misa, precios rín rom-
petencla. Sinesio Soler y comp., 0'REIL.I.A' '.«1 
]«782 St-ll 
ESPERANZA REGATO DE ALVAREZ: 
se encarga de hacer y peinar toda clase de 
postizos, peina en su domicilio y recibe ór-
denes para peinados de novia . Habana nú-
mero 97. 1631» alt. • 8t-2 
S E V E N D E N 
baratos, desperdicios de papel de periódico, 
útiles para muchas aplicaciones. 
Administración del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonatolea e: Kl Pasaje. Zc-
lueta 33. entr» T«nie»t6 Rey 7 Obrapla. 
C. S62« 1N. 
N A D I E D E B E " 
Una vez terminado el período electoral, y con él la espectacióu que exis-
tía por ver qniéu se llevaba el gato al agua, nadie debe pensar ahora en otra 
cosa que en la tranquilidad y el progreso del país; y deseando nosotros con-
tribuir á ambas cosas, tenemos á la venta el más espléndido surtido de telas 
propias para la estación, tanto en lanas como en sodas, y una magnífica co-
lección de vestidos propios para teatro y calle, de encaje inglés, mesalina, 
ect, etc., así como muy bonitas carteras, cintas, inegos de peinetas, abrigos 
y boas de fantasía, salidas de teatro y otros mil artículos cuyos precios sor-
prenderán al que nos visite. 
E 6 R e m e d i o 
d e l o s C a l l o s 
D e p ó s i t o : D r a g o n e s n ú m , 8 6 . 
ríes. Factoría o o, '"-^'"T*. m Ar 
55 aüos, Cárdenas Zan a ^ A 
clerosls; Miguel A. ^ Í T ^ n i 
Chavez 20, Tnt)erculo_sls, i'o ^ 
cho. 63 años. Gloria 27, Carm^ 
María Teresa Dinieve, 2 
200. Meningitis. y,^^ 
Distdito Oeste.— Jesüs ^ 





T r a t a d o P r á e t í J 
de las Enfermedades venere ^ 
Por el Doctor Redondo, e ^ 
establecido on « " « ^ ^ í , glrse 
altos, á dond« Puedc" eStó<**L que (juieran l e e r s e ¿on ^ 
Esta consta de s e i f ^ ^ - . f 
halla dividida en fgenerfd 
^era trata de ^ ^ 0 f & & ^ 
ülis y oU origen: on -a s t 
enfermedades venéreas o^ologí3^ 
to; en la tercera. f y ^ J ^ á e * 
de la sífill?. v 1a cU8rocadfl*i* 
meinto general con e j-
emplea el autor en ^ cU ^ ^ 
E l precio del l lDt^ 
treinta centavos oro 
C 3708 
J 
t i n t u r a mmíw® 
- La mejor y más senciíl i ds aP"ca¿^< 
Devenía, en las p r l n a l p a l e » f a r T ,aC> 'o0ra ía -
cSV C o r r e o d e 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . 
a n s . O ó i S O O S O 
R i c o , P é r e z v C a . f 
L A CASA DE LOS REGALOS y loa fAÍKSETS ELEQÁ1ÍTES. 
c 3704 5 XT 
Depósito: Peluquería L A CENXiSAL A ? a i a r 
3 7 83 
